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T h e  q u e s t i o n  o f  F e d e r a l  a i d  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s  w i l l  b e  a  p e r m a -
n e n t  i s s u e  i n  A m e r i c a n  l i f e  a n d  n a t i o n a l  p o l i t i c s  f o r  t h e  f o r e s e e a b l e  
f u t u r e .  I t  w i l l  b e  m o r e  p r o m i n e n t  t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  t h e  1 9 6 2  C o n -
g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s  a n d  i t  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  a r i s e  i n  W a s h i n g t o n  
i n  1 9 6 3  a s  a n  i s s u e  a s  e x p l o s i v e  a n d  a s  m i s u n d e r s t o o d  a s  i t  w a s  i n  
1 9 6 1 ,  t h e  f i r s t  y e a r  o f  P r e s i d e n t  K e n n e d y ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  I f  a  b i l l  
g r a n t i n g  F e d e r a l  a i d  t o  p u b l i c  s c h o o l s  a l o n e  i s  e n a c t e d  b y  t h e  i n -
c o m i n g  8 8 t h  C o n g r e s s  i n  1 9 6 3  o r  1 9 6 4 ,  t h e  C a t h o l i c s  o f  A m e r i c a  
c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s t r u g g l e  t o  o b t a i n  s o m e  
p a r t  o f  f u t u r e  F e d e r a l  s u b s i d i e s  f o r  C a t h o l i c  S c h o o l s .  
T h e  C a t h o l i c s  o f  A m e r i c a  t h e r e f o r e  a r e  e n g a g e d  i n  a  v e n t u r e  
e n t i r e l y  n e w  f o r  t h e m  a n d  o n e  w h i c h  w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  r e s o l v e d  
f o r  a t  l e a s t  a  g e n e r a t i o n .  W i t h i n  t h e  l i f e t i m e  o f  e v e r y  p e r s o n  h e r e  
c o n s e q u e n t l y ,  t h e  i s s u e  o f  F e d e r a l  a i d  t o  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  w i l l  
p r o b a b l y  b e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t ,  c o m p l e x  a n d  i m p o r t a n t  p u b l i c  p o l i c y  
q u e s t i o n  c o n f r o n t i n g  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  A m e r i c a .  
T h e  i s s u e  o f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  i s  a t  l e a s t  a s  m a n y - f a c e t e d  
a s  t h e  p r o p o s a l  t o  i n s u r e  m e d i c a l  c a r e  f o r  t h e  a g e d  t h r o u g h  s o c i a l  
s e c u r i t y .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e r e f o r e  t o  d i s c o v e r  t h a t  w i t h  r e s p e c t  
t o  F e d e r a l  a i d ,  a s  w i t h  m e d i c a r e ,  e v e n  t h o s e  d e e m e d  t o  b e  t h e  b e s t  
i n f o r m e d  n o t  i n f r e q u e n t l y  o v e r l o o k  o r  m i s u n d e r s t a n d  t h e  f u n d a -
m e n t a l  p r i n c i p l e s  a t  i s s u e  i n  t h e  c o n t r o v e r s y .  
T h e  q u e s t i o n  o f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  i s  u n i q u e l y  d i f f i c u l t  f o r  
t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  o f  A m e r i c a .  N e v e r  b e f o r e  h a v e  p r i e s t s  i n  A m e r -
i c a  b e e n  c o n f r o n t e d  w i t h  a  n a t i o n a l  p r o b l e m  c a u s e d  a l m o s t  e n t i r e l y  
b y  t h e  C h u r c h ' s  t e a c h i n g  a n d  w h i c h  b e c a u s e  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c i r -
c u m s t a n c e s ,  h a s  b e c o m e  a  p o l i t i c a l  i s s u e  o n  m a n y  a s p e c t s  o f  w h i c h  
t h e r e  i s  n o  c l e a r - c u t  m o r a l  a n s w e r .  T h e  C a t h o l i c  c l e r g y  t h e r e f o r e  
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m u s t  a d v a n c e  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  C h u r c h  o n  e d u c a t i o n ,  m u s t  b e  
v i g i l a n t  f o r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  M y s t i c a l  B o d y  o f  C h r i s t  w h i l e ,  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  n o t  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  l e g a l  a n d  p o l i t i c a l  m a c h i n e r y  
b y  w h i c h  t h e  i s s u e  o f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  w i l l  b e  d e c i d e d .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d u t y  o f  e v e r y  p r i e s t  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  F e d e r a l  a i d  i s  t o  b e  e x t r e m e l y  w e l l - i n f o r m e d .  I t  d o e s  n o t  s u f -
f i c e ,  h o w e v e r ,  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  u s u a l  a r g u m e n t s  c e n t e r i n g  o n  
p a r e n t a l  r i g h t s ,  d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e  a n d  t h e  d a n g e r s  o f  a  s t a t e  m o n -
o p o l y  o n  e d u c a t i o n .  H o w e v e r  v a l i d  C a t h o l i c  c o n t e n t i o n s  i n  t h e s e  
m a t t e r s  m a y  b e ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  C a t h o l i c  p o l e m i c i s t s  e m p l o y i n g  
o n l y  t h e s e  a r g u m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  p e r s u a s i v e  t o  n o n - C a t h o l i c  
o p p o n e n t s  o f  F e d e r a l  a i d  f o r  C a t h o l i c  e d u c a t i o n .  C a t h o l i c  e l a b o r a -
t i o n s  o n  t h e s e  a r g u m e n t s ,  m o r e o v e r ,  h a v e  t e n d e d  t o  a l i e n a t e  s o m e  
n o n - C a t h o l i c s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  C a t h o l i c s  a s s e r t  t h e s e  p r i n c i p l e s  a s  
s o  s e l f - e v i d e n t  t h a t  o n l y  t h e  b i g o t e d  o r  t h e  i g n o r a n t  c a n  r e j e c t  t h e m .  
T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  n e w  p o i n t s  o f  i n s e r t i o n  i n t o  c o n t e m p o r a r y  
l e g a l  a n d  e d u c a t i o n a l  t h o u g h t .  F r e s h  v i e w p o i n t s ,  n e w  i n s i g h t s  i n t o  
A m e r i c a n  l a w  a n d  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  h o r i z o n s  o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m  
i n  a  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y  a r e  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  g r a p p l e  w i t h  t h e  p o w -
e r f u l  c o a l i t i o n  m a d e  u p  o f  P r o t e s t a n t s ,  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  L i b e r t i e s  
U n i o n  a n d  t h e  A m e r i c a n  J e w i s h  C o n g r e s s ,  a n  a l l i a n c e  w h i c h  h a s  
b e e n  s u c c e s s f u l l y  e r e c t i n g  a  w a l l  a g a i n s t  t h e  C a t h o l i c  c l a i m  f o r  t h e  
f i n a n c i n g  o f  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  
A n  a p p r o a c h  t o  F e d e r a l  a i d  t h a t  i s  m o r e  a l i g n e d  w i t h  a n d  r e s p o n -
s i v e  t o  t h e  r e j e c t i o n  o f  a l l  C a t h o l i c  c l a i m s  t o  a  s h a r e  i n  F e d e r a l  
f u n d s  c a n  b e  o b t a i n e d  o n l y  f r o m  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  l e g a l  
a n d  n o n - l e g a l  a r g u m e n t s  w h i c h  d o m i n a t e  t h e  e n t i r e  d i s c u s s i o n  o f  
F e d e r a l  a i d  f o r  p a r o c h i a l  s c h o o l s .  L e t  u s  t h e r e f o r e  e x p l o r e  t h e  f o l -
l o w i n g  a r e a s :  
I .  T h e  l a w  a n d  p u b l i c  m o n e y  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s  p r i o r  t o  
t h e  1 9 4 7  E v e r s o n  d e c i s i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  
C o u r t .  
I I .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  E v e r s o n  o p i n i o n  a n d  s u b s e q u e n t  
C h u r c h - S t a t e  r u l i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  s t a t e  a n d  F e d e r a l  
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a i d  f o r  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  
I I I .  T h e  C a t h o l i c  " c a s e "  f o r  p u b l i c  a i d  f o r  p a r o c h i a l  s c h o o l s .  
a )  T h e  " c a s e "  f r o m  C a t h o l i c  p r i n c i p l e s  
b )  T h e  " c a s e "  b a s e d  o n ·  A m e r i c a n  l e g a l ,  c o n s t i t u t i o n a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s .  
I V .  C o n c l u s i o n s  a n d  r e f l e c t i o n s .  
I .  P R I V A T E  S C H O O L S  A N D  P U B L I C  M O N E Y  P R I O R  T O  T H E  
1 9 4 7  E V E R S O N  D E C I S I O N  
I f  a n y t h i n g  w a s  c e r t a i n  i n  1 9 0 0  a b o u t  e d u c a t i o n  a n d  t h e  l a w  i n  
A m e r i c a  i t  w a s  t h a t  t h e  t a x - s u p p o r t e d  p u b l i c  s c h o o l  h a d  b e e n  l e g a l -
l y  " c o n s e c r a t e d "  a s  t h e  A m e r i c a n  s c h o o l .  V i r t u a l l y  e v e r y  s t a t e  h a d  
i n  t h e  s t e r n e s t  m e a s u r e s  w r i t t e n  i n t o  i t s  s u p r e m e  l a w  a  p r o h i b i t i o n  
o f  a n y  g r a n t  o f  p u b l i c  f u n d s  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  T h i s  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  " s o l u t i o n "  t o  t h e  s c h o o l  p r o b l e m  i s  e x p l a i n a b l e  a n d  e v e n  
u n d e r s t a n d a b l e  a s  a  P r o t e s t a n t  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  t h e  g r o w t h  o f  
C a t h o l i c  s c h o o l s  a n d  a s  a n  e f f o r t  b y  a  n e w  n a t i o n  t o  u n i f y  i t s  f u t u r e  
c i t i z e n s  b y  m e a n s  o f  a  c o m m o n  s c h o o l .  
W h a t e v e r  C a t h o l i c  p r o t e s t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  a g a i n s t  
t h i s  " s o l u t i o n "  o f  t h e  s c h o o l  p r o b l e m  w e r e  t o t a l l y  i n e f f e c t i v e .  E v e n  
i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  O h i o  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  s t a t e  w h e r e  
C a t h o l i c s  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  m a d e  a n  e f f e c t i v e  b u t  u n s u c c e s s f u l  
a t t e m p t  t o  s e c u r e  p u b l i c  f u n d s  f o r  non~public s c h o o l s .  I n  v i e w  o f  
t h e  g e n e r a l  C a t h o l i c  a c q u i e s c e n c e  d u r i n g  t h e  6 0  y e a r s  o f  t h e  t w e n -
t i e t h  c e n t u r y  i n  t h e  n i n e t e e n  c e n t u r y  " s o l u t i o n "  t o  t h e  s c h o o l  p r o b -
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l e m  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  w h y  s o  m a n y  m i l l i o n s  o f  n o n - C a t h o l i c s  a r e  
a m a z e d  a n d  a s t o u n d e d  a t  t h e  v i g o r  a n d  v e h e m e n c e  w i t h  w h i c h  
C a t h o l i c s  h a v e  d e m a n d e d  a t  l e a s t  t o k e n  r e c o g n i t i o n  f o r  C a t h o l i c  
s c h o o l s  i f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  i s  t o  b e c o m e  a  r e a l i t y .  
A c t u a l l y ,  t h e  m o r e  a m a z i n g  p h e n o m e n o n  i s  t h a t  C a t h o l i c s  i n  a l l  
A m e r i c a n  h i s t o r y  h a v e  n e v e r  r e a l l y  s o u g h t  t a x  s u p p o r t  f o r  t h e i r  
s c h o o l s .  C a t h o l i c s  h a v e  a c c e p t e d  t h e  s t a t e  b a n  o n  s u c h  a s s i s t a n c e  
a n d  h a v e  n o t  s o u g h t  r e l i e f  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  o f  r e q u e s t i n g  s e c u l a r  
t e x t b o o k s ,  a  f o r m  o f  s t a t e  a s s i s t a n c e  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u -
p r e m e  C o u r t  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  i n  i t s  1 9 3 0  C o c h r a n  d e c i s i o n  
i n  w h i c h  t h e  C o u r t  s u s t a i n e d  a  L o u i s i a n a  l a w  t h a t  p r o v i d e s  f r e e  
s e c u l a r  t e x t b o o k  t o  a l l  t h e  c h i l d r e n  i n  n o n - p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h a t  
s t a t e .  
T h e  l a c k  o f  C a t h o l i c  r e q u e s t s  f o r  t h e  g r a n t i n g  o f  f r e e  t e x t b o o k s  
a f t e r  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  u n e q u i v o c a l  d e c l a r a t i o n  i n  1 9 3 0  o f  t h e  
v a l i d i t y  o f  s u c h  g r a n t s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t ,  ( 1 )  C a t h o l i c s  i n  t h e  
1 9 3 0 ' s  w e r e  n o t  a n x i o u s  t o  h a v e  t h e  s t a t e  a s s i s t  t h e m  f i n a n c i a l l y  
w i t h  t h e i r  s c h o o l s  o r ,  ( 2 )  C a t h o l i c s  w e r e  f e a r f u l  o f  s t a t e  c o n t r o l  
t h a t  m i g h t  c o m e  w i t h  s t a t e  a i d  o r  ( 3 )  C a t h o l i c s  d i d  n o t  w a n t  t o  
i n t r o d u c e  a  r e q u e s t  i n t o  t h e  p u b l i c  d o m a i n  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  i n  a  
b i t t e r  C h u r c h - S t a t e  s t r u g g l e .  
O d d l y  e n o u g h ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  M i s s i s s i p p i  i s  t h e  o n l y  t r i -
b u n a l  i n  t h e  n a t i o n  w h i c h  h a s  f o l l o w e d  t h e  C o c h r a n  p r e c e d e n t  a n d ,  
i n  s u s t a i n i n g  a  s t a t e  g r a n t  o f  s e c u l a r  t e x t b o o k s  t o  c h i l d r e n  i n  p r i -
v a t e  s c h o o l s ,  w r o t e  i n  1 9 4 1  t h i s  w e l l - r e a s o n e d  p a r a g r a p h :  
" I f  t h e  p u p i l  m a y  f u l f i l l  i t s  d u t y  t o  t h e  s t a t e  b y  a t t e n d i n g  a  
paroc~ial s c h o o l  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  w h y  t h e  s t a t e  m a y  n o t  
f u l f i l l  I t s  d u t y  t o  t h e  p u p i l  b y  e n c o u r a g i n g  i t  ' b y  a l l  s u i t -
a b l e  m e a n s . '  T h e  s t a t e  i s  u n d e r  t h e  d u t y  t o  i g n o r e  t h e  
c h i l d ' s  c r e e d  b u t  n o t  i t s  n e e d .  I t  c a n n o t  c o n t r o l  w h a t  o n e  
c h i l d  m a y  t h i n k ,  b u t  i t  c a n  a n d  m u s t  d o  a l l  i t  c a n  t o  t e a c h  
t h e  c h i l d  h o w  t o  t h i n k .  T h e  s t a t e  w h i c h  a l l o w s  t h e  p u p i l  t o  
s u b s c r i b e  t o  a n y  r e l i g i o u s  c r e e d  s h o u l d  n o t  b e c a u s e  o f  h i s  
e x e r c i s e  o f  t h i s  r i g h t ,  p r o s c r i b e  h i m  f r o m  b e n e f i t s  c o m m o n  
t o  a l l  . . .  . "  
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T h e  o n l y  a s s i s t a n c e  e v e r  w i d e l y  r e q u e s t e d  b y  C a t h o l i c  p a r e n t s  i n  
t h i s  c e n t u r y  p r i o r  t o  1 9 4 7  w a s  f o r  t a x - s u p p o r t e d  s c h o o l  b u s  t r a n s -
p o r t a t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  A l t h o u g h  t h e  r e l u c t a n c e  o f  C a t h o l i c s  
t o  p e t i t i o n  f o r  s t a t e  a i d  f o r  t h e i r  s c h o o l s  d e r i v e s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
r e a s o n s  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  t h e  b a s i c  d i f f i c u l t y  s t e m m e d  f r o m  t h e  
v e r y  a m b i g u o u s  j u r i d i c a l  s t a t u s  a c c o r d e d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  
A m e r i c a ,  e v e n  a f t e r  t h e  m u c h - p r a i s e d  b u t  p e r h a p s  o v e r e m p h a s i z e d  
1 9 2 5  P i e r c e  d e c i s i o n  w h e r e ,  a s  i s  w e l l  k n o w n ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
o f  t h e  Unit~ S t a t e s  d e c l a r e d  v o i d  a n  O r e g o n  l a w  d e s i g n e d  t o  o u t -
l a w  p r i v a t e  s c h o o l s .  
T h e  P i e r c e  d e c i s i o n ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  M a g n a  C h a r t a  o f  
p a r e n t a l  r i g h t s  i n  A m e r i c a ,  d e s e r v e s  t h e  m o s t  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  
s i n c e  i t  i s  t h i s  r u l i n g  w h i c h ,  w h i l e  i n  i t s e l f  a d m i r a b l e ,  l e f t  t o t a l l y  
u n r e s o l v e d  a l l  t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s t a t u s  a n d  r o l e  o f  
t h e  n o n - p u b l i c  s c h o o l  i n  A m e r i c a .  P i e r c e  s i m p l y  s a i d  t h a t  t h e  p r o p -
e r t y  o f  C h u r c h - r e l a t e d  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  O r e g o n  c o u l d  n o t  b e  
r e n d e r e d  u s e l e s s  b e c a u s e ,  t h e  C o u r t  f o u n d ,  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a c -
t u a l l y  a r e  i n v o l v e d  i n  a n  " u n d e r t a k i n g  n o t  i n h e r e n t l y  h a r m f u l . "  
N o t h i n g  w a s  s a i d  i n  P i e r c e  a b o u t  r e l i g i o u s  f r e e d o m ,  t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t  o r  C h u r c h  a n d  S t a t e .  P i e r c e  w a s  d e c i d e d  a  f e w  d a y s  
b e f o r e  t h e  G i t l o w  c a s e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s t a t e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  v i a  
t h e  F o u r t e e n t h  A m e n d m e n t  t h e  r i g h t s  g u a r a n t e e d  i n  t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t .  " T h e  P i e r c e  d e c i s i o n ,  t h e r e f o r e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  i t s  
i m p r e s s i v e  d i c t a  t h a t  " t h e  c h i l d  i s  n o t  t h e  m e r e  c r e a t u r e  o f  t h e  
s t a t e "  a n d  t h a t  p a r e n t s  h a v e  a  r i g h t  " t o  d i r e c t  t h e  u p b r i n g i n g  a n d  
e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l , "  d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  t h e  
o p e r a t i o n  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s  f o r m s  a  p a r t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l l y  
g u a r a n t e e d  r e l i g i o u s  f r e e d o m  o f  C a t h o l i c  p a r e n t s .  M u c h  l e s s  d o e s  
P i e r c e  s a y ,  a s  s o m e  C a t h o l i c  p u b l i c i s t s  h a v e  i m p l i e d ,  t h a t  i t  i s  a  
v i o l a t i o n  o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m  t o  d e n y  f i n a n c i a l  a i d  t o  t h e  p a r e n t s  
w h o  p a t r o n i z e  C h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l s .  
I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  C a t h o l i c s  s e e k s  t o  e x t r a c t  f r o m  t h e  f a -
m o u s  O r e g o n  c a s e  a l l  t h a t  w o u l d  s u p p o r t  t h e  t h e s i s  t h a t  C a t h o l i c  
s c h o o l s  h a v e  a  r i g h t  t o  p u b l i c  a i d .  B u t  P i e r c e  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  
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t h i s  m a t t e r  a n d ,  i n  f a c t ,  e x p r e s s l y  a f f i r m s  t h a t  p r i v a t e  s c h o o l s  a r e  
s u b j e c t  t o  " t h e  p o w e r  o f  t h e  s t a t e  r e a s o n a b l y  t o  r e g u l a t e  a l l  s c h o o l s ,  
t o  i n s p e c t ,  s u p e r v i s e ,  a n d  e x a m i n e  t h e i n ,  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s .  
.  .  . "  T h e  f a m o u s  1 9 2 5  d e c i s i o n  c o n s e q u e n t l y  l e a v e s  o p e n  t h e  
c r u c i a l  q u e s t i o n :  c a n  t h e  s t a t e  d e n y  t o  s c h o o l s ,  t o t a l l y  r e g u l a t e d  b y  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a n d  a c c e p t a b l e  t o  t h e  s t a t e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  l a w s ,  t h a t  m i n i m u m  j u r i d i c a l  s t a t u s  w h i c h  
w o u l d  m a k e  t h e  s c h o o l  e n t i t l e d  t o  s o m e  s h a r e  o f  t h e  c o m m o n  
s c h o o l  f u n d ?  
T h e  S u p r e m e  C o u r t  u t t e r e d  a  q u i e t  a n d  a m b i g u o u s  " n o "  t o  t h a t  
q u e s t i o n  f i v e  y e a r s  a f t e r  P i e r c e  i n  t h e  C o c h r a n  c a s e ,  n o t e d  a b o v e .  
H e r e  t h e  S u p r e m e  C o u r t  p e r m i t t e d  s e c u l a r  t e x t b o o k s  i n  a  u n a n i -
m o u s  r u l i n g  a l t h o u g h  t h e  L o u i s i a n a  S u p r e m e  C o u r t  h a d  s u s t a i n e d  
t h i s  b e n e f i t  i n  a  3 - 2  s p l i t .  T h e  C o c h r a n  d e c i s i o n  r e l i e d  o n  t h e  t h e o r y  
t h a t  t h e  s t a t e  m a y  g i v e  i d e n t i c a l  b e n e f i t s  t o  a l l  c h i l d r e n  a n d ,  e v e n  
i f  s u c h  b e n e f i t s  a i d  t h e  p r i v a t e  s c h o o l  w h i c h  s o m e  a t t e n d ,  t h i s  i n c i -
d e n t a l  a i d  t o  t h e  s c h o o l  d o e s  n o t  i m p a i r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  g r a n t  
g i v e n  t o  a l l  c h i l d r e n .  O n c e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  C o c h r a n  d e c i s i o n  
h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  o r  r e l i g i o u s  f r e e d o m  
u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n .  B u t  i t  i s  a  p r e s e d e n t ,  n e v e r  f u l l y  u t i l i z e d  
b y  C a t h o l i c s ,  w h i e h  i s  s t i l l  g o o d  l a w  a n d  w h i c h  m a y  y e t  b e  d e c i s i v e  
i n  t h e  q u e s t i o n  o f  a i d  t o  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  
O f  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  1 9 4 7 ,  t h e r e f o r e ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t ,  a l -
t h o u g h  t h e  p r i v a t e  s c h o o l  w a s  g r a n t e d  a  j u r i d i c a l  s t a t u s  i n  t h e  
P i e r c e  d e c i s i o n ,  t h i s  s t a t u s  h a s  n o t  r i s e n  a b o v e  t h e  p o s i t i o n  a c -
c o r d e d  b y  l a w  t o  a l l  n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n s .  I n  t h e  C o c h r a n  r u l i n g  
s e c u l a r  t e x t b o o k s  w e r e  p e r m i t t e d  b u t  n o t  o n  t h e  g r o u n d s  o f  t h e  
F i r s t  A m e n d m e n t .  I n  g e n e r a l  t h e n  t h e  n o n p u b l i c  o r  C a t h o l i c  s c h o o l  
b e f o r e  1 9 4 7  w a s  a  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n  w h i c h  h a d  n o t  r e q u e s t e d  n o r  
b e e n  g r a n t e d  a n y  s t a t e  o r  F e ! i e r a l  a i d  o f  a n y  c o n s e q u e n c e  b e y o n d  
t h o s e  p r i v i l e g e s  g r a n t e d  t o  a n y  i n s t i t u t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  
i t  h a s  a  b u i l d i n g ,  w h i c h  n e e d s  f i r e  a n d  p o l i c e  p r o t e c t i o n ,  o r  h a s  a  
c o r p o r a t e  l e g a l  e x i s t e n c e  w h i c h  n e e d s  t h e  b e n e f i t  o f  s t a t e  i n c o r p o r a -
t i o n  l a w s ,  o r  i s  a  c h a r i t a b l e  u n i t  e n t i t l e d  t o  t a x - e x e m p t i o n ' : '  
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A l t h o u g h  v i r t u a l l y  n o  o n e  i n  1 9 2 5  a n d  v e r y  f e w  t o d a y  w o u l d  
w a n t  t h e  P i e r c e  r e s u l t  r e v e r s e d ,  n o  o n e  s e e m s  t o  s e e  a  c o n t r a d i c t i o n  
i n  a l l o w i n g  a  n o n p u b l i c  s c h o o l  t o  b e  f u l l y  a c c r e d i t e d  f o r  t h e  p u r -
p o s e s  o f  t h e  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  l a w s  b u t  f u l l y  d i s q u a l i f i e d  f o r  
t h e  t a x  b e n e f i t s  g o i n g  t o  p u b l i c  s c h o o l s ,  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  a r e  a l s o  
d e s i g n e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  s t a t e ' s  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  l a w s .  B u t  
i f  t h e  j u r i d i c a l  s t a t u s  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s  w a s  a n o m a l o u s  e v e n  a f t e r  
t h e  e n d o r s e m e n t s  o f  t h e  P i e r c e  a n d  t h e  C o c h r a n  d e c i s i o n s  i t  b e -
c a m e  e v e n  m o r e  c u r i o u s  a f t e r  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n  1 9 4 7  c o n -
s t r u e d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  A m e r i c a n  h i s t o r y ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
c l a u s e  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t .  I t  i s  t o  t h i s  g r e a t  d i v i d e  i n  t h e  h i s -
t o r y  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e  i n  A m e r i c a  t o  w h i c h  w e  n o w  t u r n  o u r  
a t t e n t i o n .  
I I .  T H E  M E A N I N G  O F  T H E  E V E R S O N  D E C I S I O N  A N D  
S U B S E Q U E N T  C H U R C H - S T A T E  O P I N I O N S  
I n  1 9 4 4  N e w  J e r s e y  w a s  o n e  o f  t h e  d o z e n  s t a t e s  w h i c h  a l l o w e d  
p u b l i c  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  p r i v a t e  s c h o o l  p u p i l s .  A  1 9 4 1  N e w  
J e r s e y  l a w  p e r m i t t e d  t h e  r e i m b u r s e m e n t  o f  a l l  p a r e n t s  i f  t h e i r  c h i l -
d r e n  w e r e  r e q u i r e d  t o  j o u r n e y  t o  a  n e i g h b o r i n g  c i t y  t o  a t t e n d  
s c h o o l .  P u r s u a n t  t o  t h i s  a u t h o r i z a t i o n ,  a  t o w n s h i p  i n  N e w  J e r s e y  
a p p r o p r i a t e d  a  s u m  o f  a  f e w  h u n d r e d  d o l l a r s  t o  r e i m b u r s e  p a r e n t s  
f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  o f  t h e i r  c h i l d r e n  t o  a t t e n d  a  C a t h o l i c  
h i g h  s c h o o l  i n  a  n e a r b y  c i t y .  A l l  o t h e r  p a r e n t s  i n  t h e  t o w n s h i p  
w e r e  s i m i l a r l y  r e i m b u r s e d  s i n c e  t h e i r  c h i l d r e n  a l s o  t r a v e l l e d  d a i l y  
t o  t h e  n e x t  c i t y  t o  a t t e n d  i t s  p u b l i c  h i g h  s c h o o l ,  t o  w h i c h  t h e  h o m e  
c i t y  o f  t h e  p u p i l s  p a i d  t u i t i o n .  
A  l a w s u i t  b r o u g h t  b y  t a x p a y e r ,  A r c h  E v e r s o n ,  a n d  f i n a n c e d  i n  
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p a r t  b y  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  L i b e r t i e s  U n i o n  a n d  t h e  A m e r i c a n  J e w -
i s h  C o n g r e s s ,  c h a l l e n g e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  r e i m b u r s e m e n t  
o f  t h e  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  C a t h o l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
T h e  t r i a l  c o u r t  o f  t h r e e  j u d g e s  d i v i d e d  2  t o  1  i n  r u l i n g  a g a i n s t  t h e  
p r a c t i c e ;  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  N e w  J e r s e y  r e v e r s e d  t h i s  r e s u l t  i n  a  
6  t o  3  s p l i t ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  C o u r t ,  i n  a  5  t o  4  d e c i -
s i o n ,  s u s t a i n e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  p u b l i c l y  f i n a n c e d  b u s  r i d e s  
f o r  p a r o c h i a l  s c h o o l  c h i l d r e n .  I t  i s  s t i l l  u n b e l i e v a b l e  h o w  m u c h  
e m o t i o n a l  e n e r g y  a n d  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  h a v e  b e e n  p o u r e d  f o r t h  
o n  t h e  s e e m i n g l y  i n s i g n i f i c a n t  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  C a t h o l i c  p a r e n t s  
i n  a n  o b s c u r e  N e w  J~rsey s u b u r b  s h o u l d  p e r i o d i c a l l y  r e c e i v e  a  
t r i f l i n g  s u m  o f  m o n e y  t o  p a y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  b u s  r i d e s  t o  s c h o o l .  
S o m e h o w ,  h o w e v e r ,  t h e  E v e r s o n  c a s e  b e c a m e  a n d  r e m a i n s  t h e  
s y m b o l  o f  t h e  C a t h o l i c  c l a i m  t o  s o m e  s h a r e  o f  t h e  c o m m o n  s c h o o l  
f u n d .  E v e r s o n  i s  f o r  m a n y  t h e  " c a m e l ' s  n o s e  u n d e r  t h e  t e n t , "  o r  t h e  
" c r a c k  i n  t h e  w a l l  o f  s e p a r a t i o n  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e . "  D i s s e n t i n g  
J u s t i c e  R u t l e d g e  t y p i f i e d  t h e  a p p r e h e n s i o n  a n d  a l a r m  o v e r  t h e  
E v e r s o n  r e s u l t  w h e n  h e  w r o t e  i n  h i s  d i s s e n t  t h a t  " t h i s  i s  n o t  j u s t  
a n o t h e r  l i t t l e  c a s e  a b o u t  b u s  r i d e s . "  
B u t  w h a t  e x a c t l y  d o e s  E v e r s o n  m e a n ?  U n f o r t u n a t e l y  n e i t h e r  t h e  
a c t u a l  r u l i n g  i n  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  n o r  t h e  m a n y  s t a t e  j u d i c i a l  
d e c i s i o n s  t h a t  h a v e  a p p l i e d  E v e r s o n  m a k e  i t  e x a c t l y  c l e a r  w h a t  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  s a i d .  T h e  n i n e  j u s t i c e s  c o u l d  h a v e  d e c i d e d  t h a t  b u s  
r i d e s  i n  N e w  J e r s e y  a r e  l i k e  t e x t b o o k s  i n  L o u i s i a n a  a n d  t h e r e f o r e  
p e r m i s s i b l e .  I n  o n e  s e n s e  t h a t  i s  a l l  t h e  S u p r e m e  C o u r t  d i d  s a y  i n  
. ! ! v e r s o n  b u t ,  i n  a  m o r e  i m p o r t a n t  s e n s e ,  t h e  C o u r t ,  a l l  n i n e  m e m -
b e r s  c o n c u r r i n g ,  r u l e d  t h a t  t h e  F e d e r a l  £ 2 . n s t i t u t i o n  b y  r e a s Q I l  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  o f  i t s  F i r s t  A m e n d m e n t  f o r b i d s  s t a t e  a i d  
" t ( ) a l l  r e l i  i o n s , "  e v e n  i f S i i C i la i d  i s  g r a n t e d  0 ; - ;  n o n d i s c r i m i n a -
t o r y  b a s i s .  
- S u c h  ~onclusion w a s ,  o f  c o u r s e ,  a n  u n p r e c e d e n t e d  a n d  s t a r t l i n g  
r e a d i n g  o f  t h e  1 6  w o r d s  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t :  " C o n g r e s s  s h a l l  
m a k e  n o  l a w  r e s p e c t i n g  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  o r  p r o h i b i t i n g  
t h e  f r e e  e x e r c i s e  t h e r e f o r e . "  J u s t i c e  B l a c j ( ,  n o n e t h e l e s s ,  c o n s t r u i n g  
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t h e  w o r d s  " a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n , "  r e ; l l l y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
A m e r i c a n  h i s t o r y ,  s t a t e d  i n  a  n o w  f a m o u s  p a r a g r a p h :  
" T h e  ' e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n '  c l a u s e  o f  t h e  F i r s t  A m e n d -
m e n t  m e a n s  a t  l e a s t  t h i s :  N e i t h e r  a  s t a t e  n o r  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  c a n  s e t  u p  a  c h u r c h .  N e i t h e r  c a n  p a s s  l a w s  
w h i c h  a i d  o n e  r e l i g i o n ,  a i d  a l l  r e l i g i o n s ,  o r  p r e f e r  o n e  r e l i -
g i o n  o v e r  a n o t h e r .  . . .  N o  t a x  i n  a n y .  ~mount, .l~~ge o r  
s m a l l ,  c a n  b e  l e v i e d  t o  s u p p o r t  a n y  r e h g l O u s  a c t i V I t i e s  o r  
i n s t i t u t i o n s ,  w h a t e v e r  t h e y  m a y  b e  c a l l e d ,  o r  w h a t e v e r  
f o r m  t h e y  m a y  a d o p t  t o  t e a c h  o r  p r a c t i c e  r e l i g i o n .  .  .  .  I n  
t h e  w o r d s  o f  J e f f e r s o n  t h e  c l a u s e  a g a i n s t  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e l i g i o n  b y  l a w  w a s  i n t e n d e d  t o  e r e c t  ' a  w a l l  o f  s e p a r a t i o n  
b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e . ' "  ( e m p h a s i s  suppli~ 
A d v a n c i n g .  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  t h e o r y  Justice~ a s s e r t e d  
t h a t  " N e w  J e r s e y  c a n n o t  c o n s i s t e n t l y  w i t h  t h e  'es~ment o f  r e -
l i g i o n '  c l a u s e  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  c o n t r i b u t e  t a x - r a i S ' e a  f u n d s  
t o  t h e  s u  £ Q r t  o f  a n  i n s t i t u t i on  w h i c h  t e a c h e s  t h e  t e n e t s  a n d  f a i t h  
o f  a n  c h u r c h . "  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  J u s t i c e  B l a c k  f o u n d  t h a t  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f - t h e - E i r  m e n d m e n t  w h i c h  p r o h i b i t s  s t a t e  i n t e r f e r -
e n c e  w i t h  t h e  " f r e e  e x e r c i s e "  o f  r e l i g i o n  " c o m m a n d s  t h a t  N e w ) e r -
~ot e x c l u d e  i n d i v i d u a l  C a t h o l i c s  .  .  .  o r  m e m b e r s  o f  a n y  
o t h e r  f a i t ,  e < : : a u s e  0  e l r  fai~ o r } a c k  o f  i t , .  f r o m  r~ceivin t h e  
I J e n e f i t s  o f  P . M l ! l i c  w e l f a r e  l e g i s l a  l  .  ( e m p h a s I s  s u p p h e d )  
T h i s  c o n c e p t  o f  " t h e  b e n e f i t s  0  p u  1 i c  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n , "  w h i c h  
i s  t h e  k e y  t o  J u s t i c e  B l a c k ' s  v a l i d a t i o n  o f  t h e  N e w  J e r s e y  s t a t u t e ,  
w o u l d  b e  a  u s e f u l  f o r m u l a  e x c e p t  t h a t  i t  i s  n o t  d e f i n e d  i n  t h e  
E v e r s o n  o p i n i o n  n o r  h a s  i t  b e e n  f o u n d  t o  b e  s e l f - d e f i n i n g .  I n  f a c t ,  
t h e  c r i t i c a l  q u e s t i o n  i n  t h e  e n t i r e  m a t t e r  o f  b u s  r i d e s  w h i c h  i s  l e f t  
o p e n  b y  E v e r s o n  i s  t h i s :  I f  a  s t a t e  e n a c t s  a  l a w  c l e a r l y  d e s i g n e d , t o  
p ' r o v i d e  s c h o o l  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  a l l  c h i l d r e n ,  c a n  s u c h  a  l a w  
b e  a n } : t h i n g . . b u t  " p u b l i c  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n " ?  
D e s p i t e  a l l  i t s  a m b i g u i t i e s ,  h o w e v e r ,  E v e r s o n  s t a n d s  f o r  a t  l e a s t  
t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  p r i n c i p l e s :  
1 .  T h e r e  i s  n o  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  i f  a  s t a t e  l a w  p e r -
m i t s  t r a n s p o r t a t i o n  o f  p u p i l s  t o  p r i v a t e  s c h o o l s ;  
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2 .  T h e  s t a t e ,  h o w e v e r ,  m a y  c o n s t i t u t i o n a l l y  e n a c t  a  l a w  
w h i c h  w o u l d  " p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  o n l y  t o  c h i l d r e n  
a t t e n d i n g  p u b l i c  s c h o o l s " ;  
3 .  B u t  t h e  " b e n e f i t s  o f  p u b l i c  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n "  m a y  n o t  
b e  d e n i e d  t o  i n d i v i d u a l  c i t i z e n s  " b e c a u s e  o f  t h e i r  f a i t h  
o r  t h e  l a c k  o f  i t . "  
T h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  i n  t h e  E v e r s o n  d e c i s i o n  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  
m a k e  i t  c l e a r  t h a t  l a w s  s u p p l y i n g  b u s  r i d e s  f o r  a l l  s c h o o l  c h i l d r e n  
w e r e  " p u b l i c  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n , "  t h e  b e n e f i t s  o f  w h i c h  m a y  n o t  b e  
d e n i e d  t o  c h i l d r e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  f a i t h .  A t  l e a s t  t h e  S u -
p r e m e  C o u r t s  o f  N e w  M e x i c o ,  M i s s o u r i ,  W a s h i n g t o n ,  A l a s k a  a n d  
W i s c o n s i n  h a v e  n o t  t h o u g h t  s o  b e c a u s e  t h e s e  t r i b u n a l s  h a v e ,  s i n c e  
1 9 4 7 ,  d e c l a r e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  b u s  l a w s  i n  t h e i r  s t a t e s  w h i c h  w e r e  
c l e a r l y  m e a n t  t o  f u r n i s h  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a l l  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  a n y  
s c h o o l  w i t h i n  t h e s e  s t a t e s .  O n l y  C o n n e c t i c u t  a n d  M a i n e  h a v e  f o l -
l o w e d  E v e r s o n  a n d  p e r m i t t e d  p r i v a t e  s c h o o l  p u p i l s  t o  h a v e  t a x -
s u p p o r t e d  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n .  
T h e  E v e r s o n  d e c i s i o n  d i d ,  h o w e v e r ,  e v e n  i f  i n  a n  a m b i g u o u s  w a y ,  
r e a f f i r m  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c h i l d - b e n e f i t  t h e o r y  a n d  t h e  c o n s t i t u -
t i o n a l i t y  o f  g r a n t s  o f  a u x i l i a r y  w e l f a r e  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  i n  n o n -
p u b l i c  s c h o o l s .  B u t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  i m p a c t  o f  E v e r s o n  c a m e  i n  i t s  
s p u r i o u s l y  h i s t o r i c a l  a s s e r t i o n s  a b o u t  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  a m o n g  
w h i c h  w e r e  t h e  f o l l o w i n g  d i c t a ,  o r  v i e w s  n o t  n e c e s s a r y  t o  r e s o l v e  
t h e  p r e c i s e  q u e s t i o n  a t  i s s u e :  
1 .  T h e  " e s t a b l i s h m e n t "  c l a u s e  i s  t r a n s f e r r e d  a n d  b i n d i n g  o n  
t h e  s t a t e s  s o  t h a t  t h e  S t a t e s  a s  w e l l  a s  F e d e r a l  G o v e r n -
m e n t  a r e  c o n s t i t u t i o n a l l y  f o r b i d d e n  t o  " a i d  a l l  r e l i g i o u s . "  
2 .  " T h e  F i r s t  A m e n d m e n t  h a s  e r e c t e d  a  w a l l  b e t w e e n  
c h u r c h  a n d  s t a t e .  T h a t  w a l l  m u s t  b e  k e p t  h i g h  a n d  i m -
p r e g n a b l e .  W e  c o u l d  n o t  a p p r o v e  t h e  s l i g h t e s t  b r e a c h . "  
3 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  " h a d  t h e  s a m e  
o b j e c t i v e  a n d  w e r e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  t h e  s a m e  p r o t e c -
t i o n  a g a i n s t  g o v e r n m e n t  i n t r u s i o n  o n  r e l i g i o u s  l i b e r t y "  
a s  t h e  V i r g i n i a  B i l l  f o r  R e l i g i o u s  L i b e r t y , - " i n  t h e  d r a f t -
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i n g  a n d  a d o p t i o n  o f  w h i c h  M a d i s o n  a n d  J e f f e r s o n  p l a y e d  
s u c h  l e a d i n g  r o l e s  . . . .  "  
W i t h  t h e s e  t h r e e  a n d  o t h e r  a l l e g a t i o n s  t h e  E v e r s o n .  o p i n i o n  h a s  
e n t e r e d  i n t o  t h e  s t r e a m  o f  c o n s t i t u t i o n a l  l a w  a n d  A m e r i c a n  t h o u g h t .  
I t s  i m p a c t  h a s  b e e n  b e y o n d  c a l c u l a t i o n .  E v e n  t h e  d i s s e n t s  i n  t h e  
c a s e  b y  J u s t i c e  R u t l e d g e  a n d  J u s t i c e  J a c k s o n  h a d  a n d  c o n t i n u e  t o  
h a v e  a n  i n f l u e n c e  t h a t  i s  a l m o s t  u n p r e c e d e n t e d  i n  A m e r i c a n  c o n -
s t i t u t i o n a l  h i s t o r y .  
T h e  E v e r s o n  d e c i s i o n  s e e m s  t o  h a v e  s t r u c k  s o m e  s e c t i o n s  o f  t h e  
P r o t e s t a n t  c o m m u n i t y  a l m o s t  a s  a  b l o w  t o  t h e i r  p r i d e .  P O A U  w a s  
f o r m e d  d i r e c t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  E v e r s o n  d e c i s i o n  h a n d e d  d o w n  
b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n  F e b r u a r y  1 9 4 7 .  T h e  a n t i - C a t h o l i c  f e e l i n g  
i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s  i s  t o  s o m e  e x t e n t  t r a c e a b l e  t o  t h e  p r o n o u n c e m e n t  
i n  E v e r s o n  t h a t  p a r o c h i a l  s c h o o l  c h i l d r e n  c a n n o t  b e  d e n i e d  " t h e  
b e n e f i t s  o f  p u b l i c  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n . "  
C a t h o l i c  r e a c t i o n  t o  t h e  E v e r s o n  o p i n i o n  w a s  a l s o  o n e  f i l l e d  w i t h  
a p p r e h e n s i o n .  W h i l e  a p p l a u d i n g  t h e  a c t u a l  r e s u l t ,  t h e  s u s t a i n i n g  o f  
b u s  r i d e  l e g i s l a t i o n ,  C a t h o l i c s  e x p r e s s e d  t h e  g r a v e s t  c r i t i c i s m  o f  t h e  
" w a l l  o f  s e p a r a t i o n "  t h e o r y  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  n o  a i d  " t o  a l l  r e l i -
g i o n s . "  
S i n c e  1 9 4 7  t h e  S u p r e m e  C o u r t  h a s  n o t  r e t r e a t e d  f r o m  i t s  a f f i r m a -
t i o n  i n  t h e  E v e r s o n  o p i n i o n s  t h a t  t h e  s t a t e  m a y  n o t  " a i d  a l l  r e l i -
g i o n s . "  T h i r t e e n  m o n t h s  a f t e r  E v e r s o n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  u s i n g  
i t s  o w n  n e w l y  i s s u e d  i n t e r d i c t  o n  a i d  t o  a l l  r e l i g i o n s ,  r u l e d  i n  t h e  
f a m o u s  M c C o l l u m  c a s e  t h a t  r e l e a s e d - t i m e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  
m u s t  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  t a x - s u p p o r t e d  p r o p e r t y  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  
D u e  u n d o u b t e d l y  i n  p a r t  t o  t h e  s e v e r e  c r i t i c i s m  o f  t h e  M c C o l l u m  
r u l i n g  t h e  S u p r e m e  C o u r t  h e l d  f o u r  y e a r s  l a t e r ,  i n  i t s  A p r i l  1 9 5 2  
Z o r a c h  o p i n i o n ,  t h a t  r e l e a s e d - t i m e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  w a s  p e r -
m i s s i b l e  s o  l o n g  a s  i t  w a s  c o n d u c t e d  o f f  t h e  s c h o o l  p r e m i s e s .  D e -
s p i t e  l a n g u a g e  i n  Z o r a c h  a f f i r m i n g  t h a t  " w e  a r e  a  r e l i g i o u s  p e o p l e  
w h o s e  i n s t i t u t i o n s  p r e s u p p o s e  a  S u p r e m e  B e i n g , "  t h e  6  t o  3  m a -
j o r i t y  o p i n i o n  e x p r e s s l y  s t a t e d  t h a t  i t  a f f i r m e d  a n d  f o l l o w e d  M c -
C o l l u m .  T h e  t o n e  a n d  s p i r i t  o f  Z o r a c h ,  h o w e v e r ,  r e p r e s e n t  a  d e f i -
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n i t e  r e t r e a t  f r o m  t h e  r i g i d  n o - a i d - t o - r e l i g i o n  d o g m a  w h i c h  M c C o l -
l u m  e n u n c i a t e d  i n  a  m a n n e r  n e e d l e s s l y  b r o a d  a n d  s w e e p i n g  f o r  t h e  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  c a s e  b e f o r e  t h e  C o u r t .  
F o r  r e a s o n s  o n  w h i c h  o n e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
d e c l i n e d  r e v i e w  i n  a l l  C h u r c h - S t a t e  c a s e s  f r o m  1 9 5 2  t o  1 9 6 1 .  B u t  
i n  t h e  S u n d a y  c l o s i n g  c a s e s  d e c i d e d  i n  M a y  1 9 6 1  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  a g a i n  e x p r e s s l y  a f f i r m e d  i t s  f a i t h  i n  t h e  E v e r s o n - M c C o l l u m  
t h e s i s  o f  t h e  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  a i d  " t o  a l l  r e l i g i o n s . "  T h e  s a m e  
m o n t h  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  i n  a  u n a n i m o u s  r u l i n g  i n v a l i d a t i n g  a  
l a w  r e q u i r i n g  a n  o a t h  o f  f a i t h  i n  G o d  a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  o f f i c e  
h o l d e r s  i n  M a r y l a n d ,  w e n t  o u t  o f  i t s  w a y  t o  r e a s s e r t  i t s  c o n v i c t i o n  
t h a t  Z o r a c h  d i d  n o t  m o d i f y  t h e  C h u r c h - S t a t e  s e p a r a t i o n  t h e o r y  a s  
s e t  f o r t h  i n  E v e r s o n  a n d  M c C o l l u m .  
I n  i t s  p u b l i c  s c h o o l  p r a y e r  d e c i s i o n  o f  J u n e  2 5 ,  1 9 6 2  t h e  S u -
p r e m e  C o u r t  m a d e  n o  s p e c i f i c  m e n t i o n  o f  a n y  o f  i t s  p r e v i o u s  r u l i n g s  
o n  C h u r c h  a n d  S t a t e .  B u t  t h e  o p i n i o n  o f  J u s t i c e  B l a c k ,  f o r  a  6  t o  1  
m a j o r i t y ,  c l e a r l y  r e - e n d o r s e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  E v e r s o n  a n d  s u b s e -
q u e n t  c a s e s .  
D e s p i t e  a l l  t h e s e  r e a f f i r m a t i o n s  o f  t h e  " n o - a i d - t o - r e l i g i o n "  d o c -
t r i n e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c a l l  t h a t  J u s t i c e  B l a c k ,  t h e  C o u r t ' s  p r i n -
c i p a l  a r c h i t e c t  o f  t h e  " w a l l  o f  s e p a r a t i o n "  t h e s i s ,  i s  a l s o  t h e  a u t h o r  
o f  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  i n  E v e r s o n  w h e r e  t h e  r u l e  i s  s e t  d o w n  t h a t  
t h e  " b e n e f i t s  o f  p u b l i c  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n "  m a y ,  a n d  s o m e t i m e s  
m u s t ,  b e  g r a n t e d  t o  c h i l d r e n  i n  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  s a y  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  b a n  o n  a i d  " t o  a l l  r e l i -
g i o n s "  w o u l d  n e c e s s a r i l y  c a u s e  i t  t o  d e c l a r e  u n c o n s t i t u t i o n a l  a  g r a n t  
o f  p u b l i c  m o n e y  t o  a  s e c t a r i a n  s c h o o l  f o r  s e c u l a r  e d u c a t i o n a l  p u r -
p o s e s  i f  s u c h  g r a n t s  a r e ,  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  J u s t i c e  B l a c k  i n  E v e r -
s o n ,  "  . . .  s e p a r a t e  a n d  . . .  i n d i s p u t a b l y  m a r k e d  o f f  f r o m  t h e  r e l i -
g i o u s  f u n c t i o n "  o f  t h e  s c h o o l .  
T h e  E v e r s o n  d e c i s i o n ,  t h e r e f o r e ,  a n d  t h e  f i v e  S u p r e m e  C o u r t  
r u l i n g s  o n  C h u r c h  a n d  S t a t e  s i n c e  E v e r s o n ,  h a v e  n o t  s p e c i f i c a l l y  
f o r e c l o s e d  t h e  C a t ! 1 o l i c  c l a i m  t o  a  s h a r e  i n  t h e  p u b l i c  m o n e y  w h i c h  
i s  s p e n t  i n  m a k i n g  a v a i l a b l e  t o  s c h o o l  c h i l d r e n  t h o s e  a i d s  w h i c h  c a n  
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b e  c l a s s i f i e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  w e l f a r e  b e n e f i t s  w h i c h  t h e  s t a t e  
s h o u l d  g i v e  t o  i t s  f u t u r e  c i t i z e n s .  B u t  w h e t h e r  o r  n o t  a  s e c u l a r  e d u -
c a t i o n  i n  w h i c h  a  s e c t a r i a n  a t m o s p h e r e  i s  i n t e r m i n g l e d  c a n  b e  o n e  
o f  t h e s e  " p u b l i c  w e l f a r e  b e n e f i t s "  i s  n o t  s e t t l e d ,  t h o u g h  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  h a s  w a r n e d  i n  t h e  m o s t  s o l e m n  m a n n e r  t h a t  n o  b r e a c h  o f  t h e  
w a l l  o f  s e p a r a t i o n  w i l l  b e  t o l e r a t e d .  
S o  m u c h  t h e n  f o r  a  v e r y  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  l a w  o n  p u b l i c  m o n e y  
f o r  p r i v a t e  s c h o o l s ,  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  d r a m a t i c  d e v e l o p -
m e n t  i n  C h u r c h - S t a t e  j u r i s p r u d e n c e  t h a t  c a m e  a b o u t  w i t h  t h e  m o -
m e n t o u s  E v e r s o n  d e c i s i o n  i n  F e b r u a r y  1 9 4 7 .  I t  i s  e n c o u r a g i n g  t o  
n o t e  t h a t  C a t h o l i c  s c h o o l s  h a v e  b e e n  v i c t o r i o u s  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
t i m e s  i n  w h i c h  t h e i r  l e g a l  r i g h t s  h a v e  b e e n  l i t i g a t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  S u p r e m e  C o u r t ;  t h e y  w o n  t h e  r i g h t  t o  e x i s t e n c e  i n  1 9 2 5 ,  t h e  
r i g h t  t o  s e c u l a r  t e x t b o o k s  i n  1 9 3 0  a n d  a  q u a l i f i e d  r i g h t  t o  b u s  t r a n s -
p o r t a t i o n  i n  1 9 4 7 .  I t  w o  l d  b e  h e a r t e n i n g  t o  b e  a b l e  t o  t h i n k  t h a t  
" t , h e  c h i l d - b e n e f i t  t h e o r y !  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
g r a n t e d  t e x t b o o k s  a n d  b u s  r i d e s ,  w o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  t h e  o t h e r  
c o m p l e t e l y  s e c u l a r  b e n e f i t s  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  b y  c h i l d r e n  w h e t h e r  
t h e y  a r e  s t u d e n t s  i n  p u b l i c  o r  p a r o c h i a l  s c h o o l s .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  d i s c e r n i b l e  t r e n d  t o w a r d s  t h e  a d o p t i o n  o f  
t h e  c h i l d - b e n e f i t  t h e o r y .  I n  f a c t ,  s e v e r a l  s t a t e  c o u r t s  h a v e  q u e s -
t i o n e d  i t s  v a l i d i t y  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  O r e g o n  
w h i c h ,  i n  1 9 6 1 ,  d e c l a r e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  a n  O r e g o n  s t a t u t e  t h a t  
p e r m i t t e d  t h e  g r a n t i n g  o f  s e c u l a r  t e x t b o o k s  t o  c h i l d r e n  i n  n o n p u b l i c  
s c h o o l s .  S o m e  2 2  s t a t e s  n o n e t h e l e s s  a u t h o r i z e  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  
p r i v a t e  s c h o o l s  a n d ,  i n  v i r t u a l l y  a l l  s t a t e s ,  t h e  m e d i c a l  b e n e f i t s  d i s -
p e n s e d  t o  c h i l d r e n  o n  t h e  p r e m i s e s  o f  p u b l i c  s c h o o l  b u i l d i n g s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  c h i l d r e n  i n  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  I n  s o m e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  
a s  r e c e n t l y  i n  P e n n s y l v a n i a ,  t h e  c h i l d r e n  i n  p r i v a t e  s c h o o l s  w i l l  n o t  
r e c e i v e  t h e s e  b e n e f i t s  u n l e s s  t h e  s t a t e  l a w  r e g U l a t i n g  s u c h  m a t t e r s  
i s  b r o a d e n e d  t o  m a k e  s p e c i f i c  m e n t i o n  o f  n o n p u b l i c  s c h o o l  p u p i l s .  
A l t h o u g h  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  " s o l u t i o n "  t o  
t h e  s c h o o l  p r o b l e m  h a s  c o n t i n u e d  t o  d e n y  e v e r y  f o r m  o f  a s s i s t a n c e  
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b e s i d e s  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  m e d i c a l  b e n e f i t s  t o  n o n p u b l i c  
s c h o o l s  t w o  i n t e r e s t i n g  a n d  p r o m i s i n g  d e v e l o p m e n t s  o n  t h e  F e d e r a l  
l e v e l  a r e  n o t e w o r t h y :  
1 .  T h e  N a t i o n a l  S c h o o l  L u n c h  A c t ,  a d o p t e d  i n  1 9 4 6 ,  r e s u l t e d  
i n  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  $ 9 3 . 6  m i l l i o n  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 6 1 .  T h i s  
p r o g r a m  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  s t a t e s ,  b u t  t h e  A c t  s p e c i f i c a l l y  p r o -
v i d e s  t h a t  i n  t h e  2 8  s t a t e s  w h e r e  p u b l i c  e d u c a t i o n  o f f i c i a l s  a r e  
l e g a l l y  b a r r e d  f r o m  d i s b u r s i n g  F e d e r a l - s t a t e  f u n d s  t o  p r i v a t e  
s c h o o l s ,  t h e s e  s c h o o l s  m a y  a p p l y  d i r e c t l y  t o  t h e  U .  S .  A g r i c u l t u r e  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e i r  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  t h e  f u n d s  a l l o c a t e d  t o  
p r o v i d e  f r e e  o r  r e d u c e d  c o s t  l u n c h e s  t o  t h e  n a t i o n ' s  s c h o o l  c h i l d r e n .  
A c t u a l  s u r p l u s  f o o d s  a r e  a l s o  d i s t r i b u t e d  d i r e c t l y  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  
a s  a r e  f u n d s  t o  h e l p  p a y  f o r  t h e  c o s t  o f  r e c e s s - t i m e  m i l k  p r o g r a m s  
a t  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  i n  t h i s  
i n s t a n c e  b y p a s s e d  t h e  p u b l i c  p o l i c y  o f  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  s t a t e s ,  
i n e v i t a b l y  r a i s i n g  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h i s  c o u l d  b e  d o n e  i n  a n -
o t h e r  a r e a  w h e r e  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n t e n d e d  t o  gi~ a  b e n e f i t  
t o  a l l  c h i l d r e n  a n d  d e s i r e d  t h a t  t h i s  b e n e f i t  b e  c o n f e r r e d  w h i l e  t h e  
~ildren a r e  i n  s c h o o l .  T h e  b e n e f i t  c o n f e r r e d  b y  t h e  S c h o o l  L~ 
A c t  i s  n o t  i n  i t s e l f  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  e d u c a t i o n  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  
t h e r e  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  n o  o b j e c t i o n  t o  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  
d e l i b e r a t e  r e j e c t i o n  o f  t h e  s e t t l e d  p o l i c y  o f  s o  m a n y  s t a t e s .  B u t  
w o u l d  o r  s h o u l d  t h e  r e s u l t  b e  d i f f e r e n t  i f  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  
d e c i d e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  e v e r y  c h i l d  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s h o u l d  
h a v e  a  d i c t i o n a r y  o r  t h a t  e v e r y  s t u d e n t  i n  h i g h  s c h o o l  s h o u l d  h a v e  
a  s l i d e  r u l e ?  
2 .  T h e  N a t i o n a l  D e f e n s e  E d u c a t i o n  A c t ,  p a s s e d  i n  1 9 5 8  a m i d  
p o s t - S p u t n i k  p a n i c ,  s e t  a s i d e  1 2 %  o f  $ 4 7 . 5  m i l l i o n ,  a u t h o r i z e d  
e a c h  y e a r  f o r  g r a n t s  t o  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t h e -
m a t i c s ,  s c i e n c e  o r  f o r e i g n  l a n g u a g e  e q u i p m e n t ,  f o r  l o a n s  f o r  t h e  
s a m e  p u r p o s e s  b y  n o n  p u b l i c  s c h o o l s .  T h i s  p r o v i s i o n  f o r  l o a n s  f o r  
p r i v a t e  s c h o o l s  w a s  a d d e d  t o  t h e  o r i g i n a l  a c t  o n  t h e  f l o o r  o f  C o n -
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g r e s s  w i t h  l i t t l e  d e b a t e  o r  d i s c u s s i o n .  I n  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  t h e  
N D E A  p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  p r i v a t e  s c h o o l s  b o r r o w e d  o n l y  $ 1 . 8  m n -
l i o n  o u t  o f  t h e  $ 2 0 . 4  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
U n d e r  t h e  s a m e  N D E A  p r o g r a m  e l i g i b l e  s t u d e n t s  i n  a l l  c o l l e g e s  
m a y  b o r r o w  s u b s t a n t i a l  s u n i s .  H a l f  o f  s u c h  l o a n s  a r e  c a n c e l l e d  f o r  
t h o s e  b o r r o w e r s  w h o  t e a c h  f i v e  y e a r s  i n  a  p u b l i c  ( b u t  n o t  i n  a  n o n -
p u b l i c )  s c h o o l .  
T h e  l o a n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  N D E A  c o n s t i t u t e ,  a t  l e a s t  s y m b o l -
i c a l l y ,  a n  u n p r e c e d e n t e d  r e c o g n i t i o n  i n  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  a n d  c o n t r i b u t i o n  o f  n o n  p u b l i c  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  O n c e  a g a i n  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e f u s e d  t o  f o l l o w  t h e  
r i g i d  p r o s c r i p t i o n  o f  a n y  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  n o n p u b l i c  s c h o o l s  
w h i c h  i s  t h e  f u n d a m e n t a l  p o l i c y  a n d  b a s i c  l a w  o f  a l m o s t  e v e r y  s t a t e  
i n  t h e  u n i o n .  T h e  N D E A  r e p r e s e n t s ,  t h e r e f o r e ,  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  
p o l i c y  o f  e x a l t i n g  t h e  p u b l i c  s c h o o l  t o  t h e  p o i n t  o f  r e f u s i n g  e v e r y  
s i g n  o f  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  p r i v a t e  s c h o o l .  N D E A  s a i d  i n  e f f e c t  
t h a t  i f  t h e  c o l d  w a r  i s  t o  b e  w o n ,  t h e  m i n d  o f  e v e r y  e i g h t h  A m e r i c a n  
c h i l d ,  w h o  g o e s  t o  a  n o n p u b l i c  s c h o o l ,  m u s t  n o t  b e  n e g l e c t e d .  
W h i l e  t h e  a c t u a l  a s s i s t a n c e  g i v e n  b y  t h e  N D E A  t o  n o n p u b l i c  
s c h o o l s  i s  u n d o u b t e d l y  v e r y  s m a l l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  t o t a l  c o m m i t -
m e n t ,  i t  i s  m o s t  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  N D E A  w a s  t h e  f i r s t  F e d e r a l  o r  
s t a t e  l a w  i n  t h i s  c e n t u r y  t o  g i v e  p r i v a t e  s c h o o l s  o f  l e s s  t h a n  c o l -
l e g i a t e  r a n k  e v e n  a  s e m b l a n c e  o f  p a r i t y  w i t h  p u b l i c  s c h o o l s  o f  c o m -
p a r a b l e  r a n k .  T h e  t o k e n - l i k e  a s s i s t a n c e  a v a i l a b l e  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  
u n d e r  t h e  N D E A ,  h o w e v e r ,  p o i n t s  u p  t h e  e n o r m o u s  s t r u g g l e  w h i c h  
c o n f r o n t s  C a t h o l i c s  a n d  o t h e r s  w h o  s e e k  t o  p e r s u a d e  t h e  n a t i o n ' s  
l e a d e r s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p o l i c y  o f  a i d i n g  o n l y  p u b l i c  s c h o o l s  
m u s t  n o w  y i e l d  t o  a  d i f f e r e n t  a n d ·  m o r e  r e a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  
e x i s t e n c e  a n d  g r o w t h  o f  p r i v a t e  s c h o o l s .  
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I I I .  T H E  C A T H O L I C  " C A S E "  F O R  P U B L I C  A I D  F O R  
P A R O C H I A L  S C H O O L S  
I f  H o l m e s '  s t a t e m e n t ,  t h a t  t h e  l i f e  o f  t h e  l a w  i s  n o t  l o g i c  b u t  
e x p e r i e n c e ,  i s  t r u e  o f  a n y  a r e a  o f  t h e  l a w ,  i t  i s  m o r e  t r u e  o f  t h e  l a w  
o f  C h u r c h  a n d  S t a t e  t h a n  o f  a n y  o t h e r  t o p i c  w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  
A m e r i c a n  l a w .  R e i n h o l d  N i e b u h r  w a r n e d  u s  t h a t  l a w  a n d  e v e n  
j u s t i c e  m i g h t  n o t  b e  t h e  u l t i m a t e  f o r c e s  i n  C h u r c h - S t a t e  l a w  w h e n  
h e  w r o t e :  
" T h e  C a t h o l i c s  o u g h t  t o  r e a l i z e  t h a t  n o  a b s t r a c t  s t a n d a r d s  
o f  j u s t i c e  c a n  o v e r c o m e  t h e  h i s t o r i c  p r e s t i g e  o f  a n  e s t a b -
l i s h e d  i n s t i t u t i o n ,  s u c h  a s  t h e  p u b l i c  s c h o o l .  T h e  P r o t e s t - ·  
a n t s  m u s t  l e a r n  t h a t  n o  p r i n c i p l e ,  s u c h  a s  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  C h u r c h  a n d  s t a t e ,  i s  n o t  s u b j e c t  t o  a m e n d m e n t  i n  t h e  
l i g h t  o f  n e w  d e v e l o p m e n t s . "  ( A p p l i e d  C h r i s t i a n i t y ,  M e r i d -
i a n  B o o k s ,  1 9 5 9 ,  p .  2 5 5 )  
I f  " a b s t r a c t  s t a n d a r d s  o f  j u s t i c e "  a n d  t h e  " s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  
a n d  s t a t e "  s u p p l y  n o  f i x e d  p o i n t s  i n  t h e  d e b a t e  o v e r  s t a t e  a n d  F e d -
e r a l  a i d  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s  t h e n  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  w h e r e  t o  b e -
g i n  t h e  d i s c u s s i o n .  W h a t  i s  n e e d e d  m o s t  i n  t h e  d i a l o g u e  o v e r  F e d -
e r a l  a i d  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s  h a s  b e e n  s t a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s  
b y  a  d i s t i n g u i s h e d  P r o t e s t a n t  e d u c a t o r ,  F .  E r n e s t  J o h n s o n :  
" I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  o u r  m o s t  u r g e n t  n e e d s  a r e  a  g r e a t e r  
m e a s u r e  o f  a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  i s s u e s  
a n d  a  m u c h  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  b y  t h e  c o n t e n d i n g  p a r -
t i e s  o f  w h a t  t h e i r  o p p o n e n t s  a r e  t r y i n g  t o  s a y . "  ( e m p h a s i s  
s u p p l i e d )  ( " R e l i g i o n  a n d  t h e  S c h o o l s , "  F u n d  f o r  t h e  R e -
p u b l i c ,  1 9 5 9 ,  p .  6 4 )  
W h a t  t h e n  i s  t h e  " t r u e  n a t u r e  o f  t h e  i s s u e s "  a n d  w h a t  a r e  C a t h -
o l i c s  " t r y i n g  t o  , s a y " ?  L e t  u s  f i r s t  r u l e  o u t  t h o s e  i s s u e s  w h i c h  a r e  
n o t  a c t u a l l y  i n  c o n t r o v e r s y  s i n c e  t h e y  a r e  n o t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  
t h e  s u b j e c t  o f  a n y  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  o r  l i t i g a t i o n :  
1 .  T h e r e  i s  n o  m o v e m e n t  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t o  g i v e  C a t h o l i c  
s c h o o l s  p u b l i c  f i n a n c i n g  o r  t o  m a k e  t h e m  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
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,  "  
s t a t e s '  t a x - s u b s i d i z e d  s c h o o l  s y s t e m .  I n  o n l y  t w o  s t a t e s  o f  t h e  u n i o n  
a r e  C a t h o l i c s  a c t u a l l y  s e e k i n g  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  b u s  t r a n s p o r t a -
t i o n ;  i n  O r e g o n ,  C a t h o l i c s  a r e  s e e k i n g  a  r e h e a r i n g  o f  t h e  r e c e n t  
b a n  o n  s e c u l a r  t e x t b o o k s  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s  a n d  i n  R h o d e  I s l a n d  
C a t h o l i c  a u t h o r i t i e s  h a v e  m a d e  a  r e q u e s t  t o  s t a t e  o f f i c i a l s  t o  s u p -
p l y  t o  p a r o c h i a l  s c h o o l  c h i l d r e n  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s e c u l a r  t e x t -
b o o k s  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  d i a g n o s t i c  t e s t i n g  m a t e r i a l s .  
2 .  N o  r e q u e s t  i s  b e i n g  m a d e  a t  t h e  s t a t e  o r  F e d e r a l  l e v e l  t h a t  
t a x  m o n e y  b e  g i v e n  t o  p a y  t e a c h e r s '  s a l a r i e s .  
3 .  N o  r e q u e s t  h a s  b e e n  m a d e  n o r  c o n t e m p l a t e d  t o  a s k  f o r  f u n d s  
t o  c a r r y o n  a n y  s p e c i f i c a l l y  C a t h o l i c  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m ;  t h e  
C a t h o l i c  p e t i t i o n  f o r  s o m e  r e c o g n i t i o n  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  i f  F e d -
e r a l  a i d  i s  t o  b e  e n a c t e d  i s  b a s e d  c o m p l e t e l y  o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  
i f  a n y  p u b l i c  m o n e y  w e r e  g i v e n  t o  s e c t a r i a n  s c h o o l s  i t  w o u l d  b e  t o  
a i d  t h e  s e c u l a r  a n d  n o t  t h e  s a c r e d  f u n c t i o n s  f u l f i l l e d  b y  t h a t  s c h o o l .  
T h e  C a t h o l i c  c l a i m ,  t h e r e f o r e ,  t o  s o m e  p a r t  o f  F e d e r a l  a i d  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  C a t h o l i c s  a r e  n o w  s e e k i n g ,  n o r  n e c e s s a r i l y  w i l l  i n  
t h e  f u t u r e  s e e k ,  t o t a l  p u b l i c  f i n a n c i n g  f o r  t h e i r  s c h o o l s .  U n d e r  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  1 9 6 1  p r o p o s a l  f o r  F e d e r a l  a i d  t h e  s u m  t o  b e  g i v e n  
f o r  e a c h  c h i l d  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  A m e r i c a  a v e r a g e d  $ 2 4 . 2 2 ;  
f o r  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s  i t  w a s  o n l y  $ 1 5 . 0 0  p e r  c h i l d .  H e n c e  e v e n  i f  
a  p a r o c h i a l  s c h o o l  r e c e i v e d  b e n e f i t s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  a c r o s s  t h e  s t r e e t ,  a  C a t h o l i c  s c h o o l  i n  I l l i n o i s  w i t h  5 0 0  
p u p i l s  w o u l d  r e c e i v e  o n l y  $ 7 , 5 0 0  p e r  y e a r ,  a  s u m  w h i c h  c l e a r l y  
w o u l d  b e  a  v e r y  s m a l l  p a r t  o f  t h e  e n t i r e  b u d g e t  o f  t h a t  s c h o o l .  
W h a t  t h e n  i s  t h e  " t r u e  n a t u r e  o f  t h e  i s s u e s "  a t  s t a k e  i n  t h e  F e d -
e r a l  a i d  c o n t r o v e r s y ?  T h r e e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  i s s u e s  w h i c h  t h e  
C o n g r e s s  m u s t  c o n f r o n t  a r e  t h e s e :  
1 .  C a n  C o n g r e s s  b e g i n  a  p r o g r a m  o f  s u b s t a n t i a l ,  e v e n  m a s s i v e ,  
a i d  t o  e d u c a t i o n  a n d  a l l o w  t h e  s t a t e s  t o  d e p r i v e  t h e  c h i l d r e n  i n  p r i -
v a t e  s c h o o l s  o f  t h a t  s h a r e  o f  p u b l i c  w e l f a r e  b e n e f i t s  w h i c h  t h e y  
w o u l d  r e c e i v e  i f  t h i s  F e d e r a l  m o n e y  h a d  o r i g i n a t e d  a n d  w e r e  s p e n t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  p a t t e r n s  o f  t h e  s t a t e s '  e d u c a t i o n a l  f i n a n c -
i n g ?  O r ,  p l a c i n g  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  t a x p a y e r ,  i s  i t  j u s t i c e  t o  t a k e  
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t a x e s  f r o m  C a t h o l i c  c i t i z e n s  i n  e v e r y  s t a t e  o f  t h e  n a t i o n  a n d  t h e n  
a p p r o p r i a t e  m o n e y ,  p a r t i a l l y  t a k e n  f r o m  C a t h o l i c s ,  i n  s u c h  a  w a y  
t h a t  t h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e s e  C a t h o l i c  c i t i z e n s  w i l l  r e c e i v e  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  i n  t h o s e  h e a l t h  a n d  
w e l f a r e  b e n e f i t s  w h i c h  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  i f  t h e .  n e w  t a x e s  f o r  e d u -
c a t i o n  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  p a y  w e r e  c o l l e c t e d  a t  t h e  s t a t e  o r  l o c a l  
l e v e l ?  
O n e  w a y  t o  p r o v i d e  a g a i n s t  t h i s  i n e q u i t y  i s  t o  s t i p u l a t e  b y  F e d -
e r a l l a w ,  a s  h a s  b e e n  p r o p o s e d  i n  F e d e r a l  a i d  b i l l s  f r o m  1 9 4 7  t o  
1 9 6 2 ,  t h a t  1 0  p e r c e n t ,  o r  s o m e  o t h e r  a p p r o p r i a t e  f i g u r e ,  o f  t h e  
t o t a l  a m o u n t  a l l o c a t e d  t o  a  s t a t e  b e  e x p e n d e d  o n  p u b l i c  w e l f a r e  
s e r v i c e s .  I f  s u c h  e x p e n d i t u r e  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  
s t a t e ' s  p o l i c y  t h e  a p p r o p r i a t e  a m o u n t  c o u l d  b e  a l l o t t e d  d i r e c t l y  b y  
t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u c c e s s -
f u l l y  e m p l o y e d  f o r m u l a  u n d e r  t h e  N a t i o n a l  S c h o o l  L u n c h  A c t .  
2 .  A  s e c o n d  b a s i c  i s s u e  w h i c h  C o n g r e s s  m u s t  r e s o l v e  b e f o r e  
e n a c t i n g  F e d e r a l  a i d  i s  t h e  u l t i m a t e  p u r p o s e  o f  F e d e r a l '  i n t e r v e n t i o n  
i n t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  l o c a l  s c h o o l s .  I s  t h e  p u r p o s e  s i m p l y  o n e  o f  a s -
s i s t i n g  l o c a l  u n i t s  t o  p a y  h i g h e r  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  a n d  b u i l d  m o r e  
c l a s s r o o m s ?  I f  t h i s  i s  t h e  p r o s a i c  a n d  r o u t i n e  r o l e  w h i c h  F e d e r a l  
a u t h o r i t i e s  s h o u l d  h a v e  i n  e d u c a t i o n ,  t h e n ,  o n c e  F e d e r a l  a i d  i s  
e n a c t e d ,  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  w i l l  b e  s h a r i n g  i n  t h e  f i n a n c i n g  o f  
s c h o o l s  o n  a  p e r m a n e n t  a n d  e v e r  i n c r e a s i n g  b a s i s  j u s t  a s  i t  n o w  
a c t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h o s p i t a l  c o n s t r u c t i o n ,  h i g h w a y  d e v e l o p -
m e n t ,  m e d i c a l  r e s e a r c h  a n d  s c h o o l  a i d  t o  F e d e r a l l y  i m p a c t e d  a r e a s .  
I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  c a n  b e  i m a g i n a t i v e  
a n d  c r e a t i v e  i n  a  p r o g r a m  o f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  i t  c a n  i n s t i l l  
i n  e d u c a t i o n  i n  A m e r i c a  a  n e w  a m b i t i o n  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
g r e a t e r  h e i g h t s  o f  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e .  T h e  N D E A  i s  a n  e x a m p l e  
o f  w h a t  i n v e n t i v e n e s s ,  c o u p l e d  w i t h  F e d e r a l  r e s o u r c e s ,  c a n  a c h i e v e .  
I m p l i c i t  i n  t h i s  s e c o n d  i s s u e  i s  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  F e d e r a l  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  f o l l o w  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  " s o l u t i o n "  t o  t h e  
s c h o o l  q u e s t i o n  o r  w h e t h e r  i t  s h o u l d  e x p e r i m e n t  b y  e n c o u r a g i n g  
i n i t i a t i v e  a n d  r e s o u r c e f u l n e s s  i n  n o n p u b l i c  s c h o o l s  a s  i s  t h e  p r a c t i c e  
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o f  t h e  g r e a t  f o u n d a t i o n s ,  s u c h  a s  F o r d  a n d  C a r n e g i e ,  w h i c h  a r e  
d e d i c a t e d  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  e x c e l l e n c e  i n  e d u c a t i o n .  
3 .  A  t h i r d  a n d  c r u c i a l  i s s u e  w h i c h  t h e  C o n g r e s s  m u s t  r e s o l v e  
i s  t h e  d i r e c t  a n d  s p e c i f i c  r e q u e s t  m a d e  b y  C a t h o l i c  o f f i c i a l s  f o r  a  
b a s i c  s h a r e  i n  t h e  F e d e r a l  f u n d s  t o  b e  a l l o t t e d  t o  i m p r o v e  t h e  n a -
t i o n ' s  s e c u l a r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s .  
A  d e l i b e r a t e  r e j e c t i o n  o f  t h i s  c l a i m  w i l l  a f f r o n t  a  s u b s t a n t i a l  
n u m b e r  o f  c i t i z e n s  w h o s e  s e n s e  o f  i n j u s t i c e  w o u l d  b e  u n d e r s t a n d -
a b l y  d e e p e n e d .  S u c h  a  r e j e c t i o n  f u r t h e r m o r e  e n d o r s e s  t h e  p o l i c y  
b e h i n d  t h e  s t a t e s '  g r a n t  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  o f  a  m o n o p o l y  o n  e d u -
c a t i o n a l  f u n d s  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  a  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  
w h i c h ,  h o w e v e r  w i s e  f o r  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s ,  i s  n o w  c h a l l e n g e d  b y  
a  s u b s t a n t i a l  m i n o r i t y  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s .  
A r e  t h e r e  a n y  e f f e c t i v e  a r g u m e n t s  w h i c h  C a t h o l i c s  c a n  m a k e  
w h i c h  m i g h t  b e  p e r s u a s i v e  i n  s u p p o r t i n g  t h e i r  " c a s e "  f o r  a  s h a r e  o f  
F e d e r a l  f u n d s ?  C a t h o l i c s ,  t o  b e  s u r e ,  a r e  n o t  s h o r t  o f  a r g u m e n t s .  
B u t  w h i c h  a r e  t h e  m o r e  c o g e n t ?  I t  m u s t  a p p e a r  t o  m a n y  a p o l o g i s t s  
f o r  t h e  C a t h o l i c  c l a i m  t h a t ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p l e a  f o r  a i d  f o r  
p r i v a t e  s c h o o l s ,  F r a n z  W e r f e l ' s  w o r d s  i n  h i s  s t o r y  o f  L o u r d e s  h a v e  
p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e ,  " T o  t h o s e  w i t h  f a i t h  n o  e x p l a n a t i o n  i s  n e c e s -
s a r y ;  t o  t h o s e  w i t h o u t  f a i t h  n o  e x p l a n a t i o n  i s  p o s s i b l e . "  
W e  m u s t ,  h o w e v e r ,  n e v e r  g i v e  u p  o u r  i n n a t e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
p o w e r  o f  r e a s o n  a n d  i t s  e v e n t u a l  r u l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  m e n .  I t  i s  
t h e n  f i t t i n g  t h a t  w e  p r o c e e d  t o  a  c a t a l o g u e  o f  t h e  a r g u m e n t s  w h i c h  
h a v e  b e e n  m a d e ,  s o m e t i m e s  b a d l y  a n d  t o o  o f t e n  e m o t i o n a l l y ,  t o  
s u p p o r t  t h e  C a t h o l i c  c l a i m  f o r  p a r i t y  i f  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  
e n t e r s  t h e  f i e l d  o f  f i n a n c i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  y o u t h .  
T w o  c o m m e n t s ,  h o w e v e r ,  a r e  p e r t i n e n t  b e f o r e  w e  a t t e m p t  a  c r i t -
i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a r g u m e n t s  w h i c h  C a t h o l i c s  a r e  m a k i n g  t o  
s u p p o r t  t h e i r  c l a i m  f o r - r e c o g n i t i o n  i f  F e d e r a l  a i d  i s  e n a c t e d .  
1 .  I t  i s  r e g r e t t a b l e  b u t  t r u e  t h a t  b o t h  s i d e s  i n  t h e  s t r u g g l e  o v e r  
F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  t e n d  m o r e  a n d  m o r e  t o  o p e r a t e  f r o m  p o s i -
t i o n s  o f  f e a r .  P r o t e s t a n t s  a n d  s e c u l a r i s t s  f e a r  t h a t  s o m e  y i e l d i n g  t o  
t h e  C a t h o l i c  c l a i m  m a y  e v e n t u a l l y  b e  n e c e s s a r y  i f  F e d e r a l  a i d  i s  t o  
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b e  e n a c t e d ;  t h e y  f e a r  c o n s e q u e n t l y  t h a t  t h e i r  e f f o r t s  o v e r  a  l o n g  
p e r i o d  t o  i m p r o v e  p u b l i c  e d u c a t i o n  b y  m e a n s  o f  F e d e r a l  f u n d s  w i l l  
i n a d v e i t e n t l y  l e a d  t o  t h a t  w e a k e n i n g  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  w h i c h ,  i n  
t h e i r  m i n d s ,  w o u l d  b e  t h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  a n y  F e d e r a l  g r a n t s  ' L O  
p a r o c h i a l  s c h o o l s .  
C a t h o l i c s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f e a r  t h a t  o n  t h e  i s s u e  o f  F e d e r a l  
a i d  t h e y  f a c e  a  c r i s i s  p o s s i b l y  u n p r e c e d e n t e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  i n  A m e r i c a .  I f  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  m a k e s  a  
b a s i c  p o l i c y  d e c i s i o n  t o  a i d  p u b l i c  s c h o o l s  r a t h e r  t h a n  a l l  e d u c a -
t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  p r e s t i g e  a n d  p o w e r  a d d e d  t o  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  b y  t h i s  F e d e r a l  e n d o r s e m e n t  m a y  b e  a  m o s t  ser~ous t h r e a t  
i f  n o t  t h e  d e a t h - k n e l l  t o  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  W h i l e  t h i s  f e a r  a m o n g  
C a t h o l i c s  m a y  b e  e x a g g e r a t e d  i t  c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  t h e  a d v e r s e  
i m p a c t  o n  p r i v a t e  s c h o o l s  o f  m a s s i v e  F e d e r a l  a i d  g i v e n  e x c l u s i v e l y  
t o  p u b l i c  s c h o o l s  w o u l d  b e  e n o r m o u s .  
O n e  c o u l d  p r e d i c t  t h a t  i f  s u c h  a  p o l i c y  d e c i s i o n  w e r e  c h o s e n  b y  
t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  i t  w o u l d  h a v e  t h e  ' s a m e  l a s t i n g  e f f e c t  a s  t h e  
M o r r i l l  L a n d  A c t  o f  1 8 6 3 .  U n d e r  t h i s  A c t  m a s s i v e  t r a c t s  o f  l a n d  
w e r e  g i v e n  b y  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  th~ s t a t e s  w i t h  t h e  p r o v i s o  
t h a t  t h e  m o n e y  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e s e  l a n d s  w o u l d  b e  u s e d  t o  e s t a b -
l i s h  a n d  m a i n t a i n  s t a t e  u n i v e r s i t i e s .  T h e  M o r r i l l  A c t  b r o u g h t  a b o u t  
a  g r e a t  c h a n g e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  A m e r i c a  a n d  h a s  i n  f a c t  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  " w h i c h  s h i f t e d  t h e  c e n t e r  o f  g r a v i t y  
i n  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  f r o m  C h r i s t i a n  a n d  h u m a n e  p u r p o s e s  
t o  s e c u l a r  a n d  p r a g m a t i c  g o a l s , " - t o  u s e  t h e  w o r d s  o f  P r o f e s s o r  
F r a n k l i n  A .  L i t t e l l  i n  h i s  r e c e n t  v o l u m e  " F r o m  S t a t e  C h u r c h  t o  .  
P l u r a l i s m "  ( D o u b l e d a y ,  1 9 6 2 ) .  
C a t h o l i c s  a n d  t h e i r  o p p o n e n t s ,  t h e r e f o r e ,  r e a l i z e  t h a t  t h e  F e d e r a l  
g o v e r n m e n t  c a n n o t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b e g i n  t o  g i v e  f i n a n c i a l  a s s i s t -
a n c e  t o  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w i t h o u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a d o p t i n g  a  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  I t  i s  t h i s  c e n t r a l ,  u n a v o i d a b l e  
d i l e m m a  w h i c h  l e a d s  t o  o u r  s e c o n d  p r e l i m i n a r y  c o m m e n t .  
2 .  B o t h  s i d e s  i n  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  F e d e r a l  a i d  f o r  p r i v a t e  
s c h o o l s  h a v e  n o t  r e s t r i c t e d  t h e i r  a r g u m e n t s  t o  t h e  r e l a t i v e l y  n a r r o w  
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i s s u e  i n v o l v e d  i n  t h e  s p e c i f i c  b i l l s  b e f 9 r e  t h e  C o n g r e s s .  T h e y  h a v e  
n o t  e v e n  r e s t r i c t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  c h i l d r e n  i n  
p r i v a t e  s c h o o l s  s h o u l d  r e c e i v e  u n d e r  a  F e d e r a l  a i d  b i l l  t h e  s a m e  
a m o u n t  a l l o t t e d  f o r  e a c h  s t u d e n t  i n  a  p u b l i c  s c h o o l .  
T h e  p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s  o f  F e d e r a l  a i d  f o r  C a t h o l i c  
s c h o o l s  c o n d u c t  t h e i r  d e b a t e  a s  i f  t h e  q u e s t i o n  t o  b e  s e t t l e d  w e r e  
t h e  t o t a l  s u b s i d i z a t i o n  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s .  L a w y e r s  a n d  g o o d  d e -
b a t e r s  o n  b o t h  s i d e s  t r y  t o  d e l i m i t  t h e  d i s c u s s i o n  t o  t h e  i s s u e  o f  t h e  
v e r y  s m a l l  F e d e r a l  s u b v e n t i o n  t h a t  i s  d i r e c t l y  i n  c o n t r o v e r s y .  B u t  
i t  a p p e a r s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  c o n f i n e  t h e  d i s c u s s i o n  t o  t h i s  s p e -
c i f i c  p o i n t .  T h o s e  w h o  o p p o s e  t h e  g r a n t i n g  o f  a n y  p a r t  o f  F e d e r a l  
a i d  f o r  p a r o c h i a l  s c h o o l s  d e m a n d  t h a t  t h o s e  w h o  a d v o c a t e  t h e  i n -
c l u s i o n  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s  g i v e  r e a s o n s  t o  j u s t i f y  n o t  t h i s  s p e c i f i c  
i n c l u s i o n  b u t  r a t h e r  r e a s o n s  t h a t  w o u l d  j u s t i f y  t h e  t o t a l  s u b s i d i z a -
t i o n  o f  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l  s y s t e m .  
T h e  p r o p o n e n t s  o f  F e d e r a l  a i d  f o r  p a r o c h i a l  s c h o o l s  h a v e ,  f o r  
b e t t e r  o r  f o r  w o r s e ,  a c c e p t e d  t h e  b r o a d  c h a l l e n g e s  o f  t h e i r  o p p o n -
e n t s  a n d  h a v e  f i l l e d  t h e  a t m o s p h e r e  w i t h  a r g u m e n t s  w h i c h  w o u l d  
j u s t i f y  n o t  t h e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  s u m s  i n  i s s u e  i n  t h e  F e d e r a l  
a i d  c o n t r o v e r s y  b u t  r a t h e r  m a s s i v e  s t a t e  a i d  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s .  
C a t h o l i c s  t h u s  u n w i t t i n g l y  b u t  p e r h a p s  u n a v o i d a b l y  s u p p o r t  t h e  
a l l e g a t i o n  t h a t  t h e  t o k e n  r e c o g n i t i o n  t h e y  s e e k  i n  t h e  f i r s t  F e d e r a l  
a i d  b i l l  i s  a  " w e d g e "  f o r  a d d i t i o n a l  a n d  e v e n t u a l l y  t o t a l  s u b s i d i z a -
t i o n  o f  t h e i r  s c h o o l s .  
T h e s e  t w o  p r e l i m i n a r y  c o m m e n t s  l e a d  u s  t o  t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n :  
w h a t  a r e  C a t h o l i c s  t r y i n g  t o  s a y  t o  t h e  n a t i o n  a b o u t  F e d e r a l  a i d  
a n d  C a t h o l i c  s c h o o l s ?  
A .  T H E  " C A S E "  F R O M  C A T H O L I C  P R I N C I P L E S  
C a t h o l i c s  s e e m  t o  a r g u e  o n  b e h a l f  o f  F e d e r a l  a i d  o n  t w o  i n t e r -
m i n g l e d  b u t  d i s t i n g u i s h a b l e  l e v e l s .  F r o m  C a t h o l i c  t h e o l o g y  a n d  
p h i l o s o p h y  t h e r e  p r o c e e d s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a  l i n e  o f  r e a s o n i n g  
w h i c h  a s s e r t s  t h a t  i n  d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e  t h e  s t a t e ,  w h i c h  i s  D o L  
p e r  s e  a  t e a c h i n g  a g e n c y ,  m u s t  r e c o  n i z e  t h e  r i g h t s  o f  a r e n t s  t o  
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c o n t r o l  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  S u c h  r e a s o n i n g ,  w i t h  i t s  
c o n c l u s i o n s  a n d  c o r o l l a n e s ,  s e e  a l m o s t  s e l f - e v i d e n t  f o r  C a t h -
o l i c s .  B u t ,  h o w e v e r  o b v i o u s  a n d  u n d e n i a b l e  s u c h  t r u t h s  m a y  a p p e a r  
t o  C a t h o l i c s ,  i t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  s p e c i f i c a l l y  C a t h o l i c  a n d  n a t -
u r a l - l a w  d o c t r i n e  a r e  i n d i s p e n s a b l e  i n  a r r i v i n g  a t  t h e s e  c o n c l u s i o n s .  
T h e  u  u a l  C a t h o l i c  a r g u m e n t  i n v o l v i n g  t h e  t h r e e  e l e m e n t s  o f  d i s -
! f i b u t i v e  j u s t i c e ,  1 2  tal~ n~ s  a n o t l l e l i f f i i t e  r o  e  o f  t h e  s~ 
- - - - '  
m a t t e r s  e d u c a t i  i f l  d o e s  n o t  p r o c e e d  f r o m  A m e r i c a n  s t a t u t o r y  o r  
d e c i s i o n a l  l a w .  I t  i s  a r g u a b l e  t h a t  i t s  c o n c l u s i o n s  a r e  n o t  i n c o n -
s i s t e n t  w i t h  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  b u t  t h i s  t r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  
a r g u m e n t  i s  n o t  d e r i v a b l e  f r o m  a n y  l e g a l  o r  m o r a l  n o r m s  w i d e l y  
a c c e p t e d  i n  m o d e r n  A m e r i c a n  l a w  o r  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  T h i s  
d o e s  n o t  m e a n ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  c u s t o m a r y  l i n e  o f  r e a s o n i n g  e m -
p l o y e d  b y  C a t h o l i c s  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  t h e  m o s t  c a r e f u l  c o n s i d e r a -
t i o n .  B u t  i t  s h o u l d  n o t  b e  a s s u m e d  o r  a s s e r t e d  t h a t  t h i s  C a t h o l i c  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t s  c l a i m  t o  a  s h a r e  o f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  i s  
m e r e l y  a n  a r t i c u l a t i o n  o f  b a s i c  A m e r i c a n  l e g a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  
p r i n c i p l e s .  
C a t h o l i c s  w i l l  a n d  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  a s s e r t  t h e i r  c o n v i c t i o n s  
a b o u t  t h e  r i g h t  o f  t h e i r  c h u r c h  t o  t e a c h ,  t h e  r i g h t  o f  C a t h o l i c  p a r -
e n t s  t o  h a v e  a n  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
f a i t h  a n d  t h e  d u t y  o f . lh e  s t a t e  t o  b e_ a A e u t r a l  a g e n c y  w i t h - r e s p e c t  
t o  a  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  S u c h  c o n v i c t i o n s  a r e  e x p r e s s e d  s p o n -
t a n e o u s  y  y  t h o s e  t o  who~the C a t h o l i c  t r a d i t i o n  i s  a  w a y  o f  l i f e .  
T h e  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e s e  t r u t h s  i s  i n  a  w a y a n  a c t  o f  f a i t h  a n d ,  i f  i t  
f a i l s  t o  c o n v i n c e  n o n - C a t h o l i c s ,  i t  n o n e t h e l e s s  t e a c h e s  o t h e r  C a t l i -
o l i c s  a b o u t  t h e  p r o f o u n d  c o n s e q u e n c e s  o f  C a t h o l i c i s m  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  p r o p e r  e d u c a t i o n  o f  y o u t h .  
B u t  h a s  a n y o n e  h e a r d  a n y  r e s p o n s i v e  r e p l y  b y  a n y  n o n - C a t h o l i c  
t o  t h e  i n d i s p u t a b l y  p o w e r f u l ,  l o g i c a l  a n d  i n d e e d  o v e r w h e l m i n g  c a s e  
w h i c h  C a t h o l i c s  c o n t i n u o u s l y  m a k e  o u t  f o r  a  s h a r e  i n  F e d e r a l  f u n d s  
f o r  C a t h o l i c  s c h o o l s  b y  e m p l o y i n g  t h e  a r g u m e n t  i n  w h i c h  t h e  i d e a s  
o f  d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e ,  p a r e n t a l  r i g h t s  a n d  t h e  n o n t e a c h i n g  s t a t e  
a r e  i n t e r l i n k e d ?  I t  s e e m s  t o  t h i s  o b s e r v e r  t h a t  m o s t  n o n - C a t h o l i c s  
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d o  n o t  o r  c a n n o t  u n d e r s t a n d ,  m u c h  l e s s  a n s w e r ,  t h e  C a t h o l i c  s o r t i e s  
f r o m  w h i c h  t h e r e  f l o w s  t h e  j u d g m e n t  w h i c h ,  i n  t h e  w o r d s  o f  P i u s  
X I  i n  h i s  1 9 3 0  e n c y c l i c a l  o n  e d u c a t i o n ,  c o n c l u d e s :  
" L e t  n o  o n e  s a y  t h a t  i n  a  n a t i o n  w h e r e  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  
r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  f o r  p u b l i c  i n -
s t r u c t i o n  o t h e r w i s e  t h a n  b y  n e u t r a l  o r  m i x e d  s c h o o l s .  I n  
s u c h  a  c a s e  i t  b e c o m e s  t h e  d u t y  o f  t h e  S t a t e ,  i n d e e d  i t  i s  
t h e  e a s i e r  a n d  m o r e  r e a s o n a b l e  m e t h o d  o f  p r o c e d u r e ,  t o  
l e a v e  f r e e  s c o p e  t o  t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  C h u r c h  a n d  t h e  
f a m i l y ,  w h i l e  ! ; v i n g  t h e m  s u c h  a s s i s t a n c e  a s  j u s t i c e  d e -
m a n d s . "  ( e m p h a s i s  s u p p l i e d )  
W h y  i s  i t  t h a t  v i r t u a l l y  n o  n o n - C a t h o l i c s  i n  A m e r i c a  a g r e e  w i t h  
t h e  s t a t e m e n t  t h a t  i t  w o u l d  b e  " e a s i e r  a n d  m o r e  r e a s o n a b l e "  f o r  
t h e  s t a t e  t o  " l e a v e  f r e e  s c o p e  t o  t h e  i n i t i a t i v e "  o f  p r i v a t e  g r o u p s  t o  
b u i l d  a n d  m a i n t a i n  s c h o o l s ?  I s  n o t  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  t h e  f a c t  t h a t  
C a t h o l i c s  t e n d  t o  a s s e r t  p r i n c i p l e s  a n d  c o n c l u s i o n s  w h i c h ,  a s s u m i n g  
t h e  t r u t h  o f  t h e  C a t h o l i c  t r a d i t i o n ,  a r e  a l m o s t  s e l f - e v i d e n t  b u t  
w h i c h ,  i n  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  c o n t e x t ,  a r e  l a r g e l y  i r r e l e v a n t ?  
A r e  t h e r e  t h e n  a r g u m e n t s  f o r  t h e  C a t h o l i c  " c a s e "  w h i c h  d o  n o t  
u n c o n s c i o u s l y  o r  i n a d v e r t e n t l y  " s m u g g l e "  i n  t r u t h s  o f  t h e  C a t h o l i c  
t r a d i t i o n  w h i l e  l a b e l l i n g  t h e m  a s  p a r t s  o f  t h e  A m e r i c a n  c o n s e n s u s ?  
I s  t h e r e ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  a  f o r m  o f  r e a s o n i n g  w h i c h  w o u l d  s u p p o r t  
t h e  C a t h o l i c  " c a s e "  w i t h o u t  u t i l i z i n g  t h e  C a t h o l i c  p h i l o s o p h i c a l  o r  
t h e o l o g i c a l  l e g a c y  a n d  w h i c h  w o u l d  b e  c o n v i n c i n g  t o  t h e  r e a s o n a b l e  
n o n b e l i e v i n g  A m e r i c a n ?  
B .  T H E  " C A S E "  F R O M  A M E R I C A N  L E G A L ,  C O N S T I T U -
T I O N A L  A N D  E D U C A T I O N A L  P R I N C I P L E S  
L e t  u s  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  n o t  d e p e n d e n t  o n  
C a t h o l i c  p o s t u l a t e s ,  b u t  o n  t h o s e  l e g a l ,  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  e d u c a -
t i o n a l  f a c t s  a n d  t h e o r i e s  o n  w h i c h  t h e r e  i s  s o m e  c o n s e n s u s  a m o n g  
m o s t  A m e r i c a n s .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s e p a r a t e  t h e  v a r i o u s  a r g u -
m e n t s  o n  t h i s  s e c o n d  l e v e l  o f  t h e  C a t h o l i c  " c a s e , "  j u s t  a s  i t  i s  u n -
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r e a l i s t i c  t o  t r y  t o  i s o l a t e  i n  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  
t h e o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  w h i c h ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  f o r m  t h e  a r g u m e n t  
f r o m  d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e ,  p a r e n t a l  r i g h t s  a n d  t h e  p r o p e r  r o l e  o f  t h e  
s t a t e  i n  e d u c a t i o n .  
A  l e g a l - c o n s t i t u t i o n a l - e d u c a t i o n a l  l i n e  o f  r e a s o n i n g  c a l c u l a t e d  t o  ,  
s u p p o r t  t h e  C a t h o l i c  c l a i m  t o  s o m e  p a r t  o f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  
w o u l d  f o l l o w  t h i s  s e r i e s  o f  p r o p o s i t i o n s ,  w h i c h  w e  w i l l  f i r s t  e n u m e r -
a t e  a n d  t h e n  d i s c u s s :  
1 .  T h e  p u b l i c  s c h o o l  i n  A m e r i c a  i s  f o r b i d d e n . . . b y- - . l a w ,  t o  f u s e  
t  ~ s e c t a r u i i i " ' " (  a n d  th~refore t h e  sacr~ w i t h  t h e  s e c u l a r  e d u c a t i o n  
w h i c h  i t  i m p a r t s  t o  i t s  s t u d e n t s .  
2 .  C a t n 0 1 i c s c o n s e q u e n t l y  f i n d  t h e  s e c u l a r  s c h o o l  i n c o n s i : > t e n t  
w i t h  c e r t a i n  d I c t a t e s  o f T I i e I F ' C O i ' i ' S c l en Z e  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  s o u r c e  
~ a  restrictio~ven a  v i o l a t i o n  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l l y  g U £ l r -
a l ! t e e d  r e l i g i o u s  f r e e d o m .  
3 .  U n d e r  a n y  t h e o r y  o f  jurisl'rude~e ~ te~by a n y  s i g n i f i -
q n t  g r o u p  I I I  m e n c a  i t  i s  u n j u § ! . . ! .o  i n f l i c t  a  f i n a n c i a l  p e n a l t y  _o n  
c i t i z e n s  b e c a u s e  o f  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  r e l i g i o n  w h e n  t h e  s t a t e  
r - - - _ _  __~ 
c o u l d ,  w i t h  n o  a d d e d  e x  e n s e  a n d  n o  h a r m  t o  t h e  c o m m o n  g o o d ,  
r e l i e v e  t h e m  o f  s u c h  f i n a n c i a l  p e n a l t y .  
4 : - - ' r h e  g r m r t i n g  o f  t a x  m o n e y  t o  f i n a n c e  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  
s e c u l a r  p r o g r a m  o f  a  C h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l  c o u l d  n o t  ( a )  ~nd~r­
m i n e  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  ( b )  w~aken n a t i o n a l  u n i t y  o r  ( c )  c a u s e  a  
p r o l i f e r a t i o n  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  . . - - - - - -
1 .  T h e  P u b l i c  S c h o o l  I s  a  S e c u l a r  S c h o o l  
W h e n  A m e r i c a n  l a w  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  d e c r e e d  t h a t  t h e  c o m m o n  
s c h o o l  m u s t  n o t  t e a c h  a n y t h i n g  " s e c t a r i a n "  t h e r e  w a s  n o  i n t e n t i o n  
o f  r u l i n g  o u t  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  s a c r e d  o r  t h e  r e l i g i o u s .  O n l y  t h o s e O r  
d o c t r i n e s  u n i q u e  t o  a  p a r t i c u l a r  " s e c t "  w e r e  p r o s c r i b e d .  A c t u a l l y  
t h e  l e g a l  b a n  o n  " s e c t a r i a n "  t e a c h i n g s  p r o b a b l y  d i d  n o t  s u b s t a n -
t i a l l y a f f e c t  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  u n t i l  r e c e n t  y e a r s .  
W i t h i n  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  t e r m  " s e c t a r i a n "  h a s  c o m e  
t o  i n c l u d e  a l l  t h a t  i s  s a c r e d  a n d  r e l i g i o u s .  T h e  p u b l i c  s c h o o l  t o d a y ,  
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t h e r e f o r e ,  i s  r e s t r i c t e d  t o  a  c u r r i c u l u m  t h a t  i s  e s s e n t i a l l y  a n d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  s e c u l a r .  
T h e r e  i s  t o  b e  f o u n d  e v e r y w h e r e ,  e v e n  a m o n g  m a n y  C a t h o l i c s ,  
t h e  g r e a t e s t  r e l u c t a n c e  t o  a c c e p t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  
t h e  " s e c u l a r "  s c h o o l .  M o s t  P r o t e s t a n t s  a n d  e v e n  s e c u l a r i s t s  w i l l  
a r g u e  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  c a n  a n d  m u s t  c o m m u n i c a t e  m o r a l  a n d 0  
2 R i r i t u a l  v a l u e s  w h i c h  t r a n s c e n d  t h e  s e c u l a r .  B u t  e v e n  t h e  m o s t  
a r d e n t  d e f e n d e r s  o f  t h e  u b l i c  s c h o o l s  a s  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  
" s e c u l a r "  a r e  n o t  c e r t a i n  t h a t  t h e  p , u b l i c  s c h o o l  h a s  t h e  r i g h t  t o  V  
tr~nsmit t h e i s t i c  v a l u e s .  ~-
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s c a p e  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u -
p r e m e  C o u r t  i t s e l f ,  e v e n  i n  i t s  i r e n i c  Z o r a c h  d e c i s i o n ,  r u l e d  t h a t  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  m u s t  b e  s e c u l a r .  J u s t i c e  D o u g l a s  w r o t e  i n  t h a t  
o p i n i o n  t h a t  " g o v e r n m e n t  m a y  n o t  . . .  b l e n d  s e c u l a r  a n d  s e c t a r i a n  
e d u c a t i o n . "  J u s t i c e  R u t l e d g e ,  d i s s e n t i n g  i n  t h e  E v e r s o n  c a s e ,  s t a t e d  
t h a t  s o m e  " c h i l d r e n  a r e  n o t  se~~c s c h o o l s  . . .  f o r  t h e  r e a -
sO!J.J?a~ t h e i r  ~tmosphere i s  t ! k : ! ! ! f : : i t : r."  ( e~p~asis s u p p l i e d )  
I t  I S  I m p o s s I b l e  t o  s u g g e s t  a n y  l e g a  o r  c o n s t I t u t l O n a l  t h e o r y  b y  
w h i c h  a  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r  c o u l d  t r a n s m i t  o t h e r  t h a n  a  s e c u l a r  
e d u c a t i o n .  W h i l e  a  t e a c h e r  m a y  i n s  i r e  b y  R e r s o n a l  e x a m p l e  a n d  
b y  i n c u l c a t i n g  r e s p e c t  f o r  s a c r e d  t r u t h s  i L i s . . . h  r d  t o  s e e  h o w  e v e n  
t h e  c o l l e c t i v e  c o n d u c t  o f  s e v e r a l  s u c h  t e a c h e r s  c a n  r e m o v e  f r o m  a  
p u b l i c  s c h o o l  t h e  l a b e l  o f  " s e c u l a r . "  
C a t h o l i c  r e l u c t a n c e  t o  p u s h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  " s e c u l a r "  s c h o o l  
t o  t h e  l i m i t  o f  i t s  l o g i c  d e r i v e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  
h a l f  o f  a l l  C a t h o l i c  c h i l d r e n  a t t e n d  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  n a t i o n .  
Q u i t e  u n d e r s t a n d a b l y  C a t h o l i c s  d o  n o t  w i s h  t o  a d d  t o  t h e  c o n c e d e d  
s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e s e  s c h o o l s  b y  p l a c i n g  n e w  i n h i b i t i o n s  u p o n  
t h e i r  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a c h e r s  c o n c e r n i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e i s t i c  
o r  s a c r e d  t r u t h s  a n d  v a l u e s .  B u t  c a n  C a t h o l i c s  h a v e  i t  b o t h  w a y s ,  
u r g i n g  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  w h e n  a r g u i n g  f o r  t a x  
s u p p o r t  f o r  p a r o c h i a l  s c h o o l s  a n d  e n c o u r a g i n g  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
o f  r e l i g i o u s  a n d  t h e i s t i c  v a l u e s  w h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m i s s i o n  o f  
t h e  p u b l i c  s c h o o l ?  
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Y  ,  T h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  A m e r i c a  v a r y  g r e a t l y  i n  
I  ' t h e i r  i d e o l o g i c a l  a t m o s p h e r e ;  a  g o o d  d e a l  d e p e n d s  o n  t h e  p e r s o n -
)  n e l ,  t h e  s o c i o - e t h n i c  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s c h o o l  a n d  i t s  p u p i l s  a n d  
: ! .  t h e  o t h e r  c o u n t l e s s  i d e o l o g i c a l  f o r c e s  w h i c h  f o r m  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  
\ l  v  v a l u e s  t a u g h t  i n  a n y  p a r t i c u l a r  s c h o o l .  
' S \  I f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  b y  l a w  a n d  i n  f a c t  a  s e c u l a r  s c h o o l  d o e s  i t  
\ f  f o l l o w  t h a t  s e c u l a r i s m  i s  « e s t a b l i s h e d "  i n  t h e  n a t i o n ' s  s c h o o l s ?  
C a t h o l i c s  o n c e  a g a i n  h a v e  b e e n  h e s i t a n t  i n  p r e s s i n g  t h i s  a c c u s a t i o n .  
J  
B u t  i f  C a t h o l i c s  a r e  t o  o b t a i n  f i n a n c i a l  s U R Q o r t  f o r  t h e i r  o w n  r e l i -
g i o u s l y - o r I e n t e d  s c h o o l s  t h e y  m u s t  f i r s t  1 2 . e r s u a d e  t h e  A m e r i c a n  
p e o p  e  t  a t  f o r  C a t h o h c  c h i l d r e n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  - J o  c l e a r  a n d  
p r e s e n t  d a n g e  I b e c a u s e  i t  i~ s o  s e c u l a r  a s  t o  b e ,  i n  eff~nti-
r e I @ o u s .  ~ 
I f  t h i s  s t a n d a r d  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  t h o u g h t  t o  
b e  t o o  r i g o r o u s  t h e n  h o w  o p p o s e d  m u s t  C a t h o l i c s  b e  t o  t h e  s e c u l a r  
p u b l i c  s c h o o l  b e f o r e  t h e y  c a n  c l a i m  t h a t  t h e i r  c o n s c i e n c e  r e f u s e s  
t o  a l l o w  t h e m  t o  p e r m i t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s c h o o l  
o f f e r e d  b y  t h e  s t a t e ?  
A  m o s t  r e m a r k a b l e  a d m i s s i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  C a t h o l i c  
p o s i t i o n  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  a  s e c u l a r  s c h o o l  h a s  c o m e  a b o u t  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  " s h a r e d  
t i m e . "  W h i l e  t h i s  i d e a  i s  t o o  n e w  t o  p e r m i t  m u c h  g e n e r a l i z a t i o n ,  
t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h i s  p l a n  b y  s o m e  P r o t e s t a n t s  i n d i c a t e s  t h e i r  
c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  C a t h o l i c s  a r e  c o r r e c t  w h e n  t h e y  i n s i s t  t h a t  s o m e  
a c a d e m i c  c o u r s e s , - s u c h  a s  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s - a r e  i n h e r e n t l y  
v a l u e - l a d e n .  U n d e r  t h e  " s h a r e d  t i m e "  s c h e m e  C a t h o l i c  c h i l d r e n  
w o u l d  a t t e n d  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  t h o s e  s u b j e c t s ,  s u c h  a s  c h e m i s t r y ,  
i n  w h i c h  s p i r i t u a l  v a l u e s  a r e  n o t  i n t r i n s i c  b u t  a t t e n d  C a t h o l i c  
s c h o o l s  f o r  t h o s e  c o u r s e s  w h e r e  m o r a l  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  a r e  o f  
g r e a t  i m p o r t a n c e .  
O n e  c a n n o t  r e a d  t h e  3 0  p a g e  s y m p o s i u m  o n  " s h a r e d  t i m e "  i n  t h e  
J a n u a r y - F e b r u a r y  1 9 6 2  i s s u e  o f  t h e  j o u r n a l  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  
w i t h o u t  s e n s i n g  t h a t  t h e  s h e e r  s e c u l a r i s m  w h i c h  h a s  o v e r t a k e n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  i s  p r o d u c i n g  t h e  m o s t  s e r i o u s  r e c o n s i d e r a t i o n s  o n  t h e  
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p a r t  o f  m a n y  r e l i g i o n i s t s .  A l t h o u g h  o n c e  a g a i n  t h e  n e w n e s s  o f  t h e  1....~ ~ ~ 
" s h a r e d  t i m e "  i d e a  m a k e s  o n e  c a u t i o u s ,  i t  m a y  n o t  b e  t o o  b o l d  t o  I , .  ~ J  
s a y  t h a t  t h e  e n d o r s e m e n t  b y  s o m e  P r o t e s t a n t s  o f  t h i s  p l a n  a d m i t s  ~ 
e i t h e r  t h e  v a l i d i t y  o r  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  C a t h o l i c  c l a i m  f o r  a '  l . ; l  ~ 
s h a r e  o f  t h e  c o m m o n  s c h o o l  f u n d .  ~ ~1' 
I f  t h e n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  h a s  b e c o m e ,  b y  l a w  a n d  i n  f a c t ,  a  s e c u - ' - A .  ~ .  
l a r  s c h o o l ,  h o w  c o n s c i e n t i o u s l y  o p p o s e d  t o  s u c h  a  s c h o o l  m u s t  a '  J~ ~ 
c i t i z e n  b e  b e f o r e  h e  c a n  l e g i t i m a t e l y  a s s e r t  t h a t  t h e  s t a t e  c a n n o t  ~ ~ 
c o m p e l  h i m  t o  s e n d  h i s  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  b u t  s u  l~ h i m  w i t h  n o  ~ ~ I f  
I n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  e x c e p t  t h e  s e c u l a r  s c h o o l ?  T h i s  q u e s t i o n  ~ 
l e a d s  u s  t o  t h e  s e c o n d  p o i n t  i n  o u r  l i n e  o f  r e a s o n i n g - t h e  r i g h t s  o f  
c o n s c i e n c e  a n d  r e l i g i o u s  l i b e r t y  i n  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l  
w h i c h ,  t o  r e p e a t  J u s t i c e  R u t l e d g e ' s  p h r a s e ,  i s  " w h o l l y  s e c u l a r . "  
2 .  C o n s c i e n c e ,  R e l i g i o u s  F r e e d o m  a n d  t h e  S e c u l a r  S c h o o l  \ l , -
a .  C o n s c i e n c e  a n d  O b e d i e n c e  t o  L a w  
I t  i s  u n c e r t a i n  w h a t  A m e r i c a n  l a w  w o u l d  h o l d  i f  t o m o r r o w  t h e  J  ~ 
n a t i o n ' s  C a t h o l i c s  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e y  c o u l d  n o  l o n g e r  " " ' {  
i n  g o o d  c o n s c i e n c e  a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  a t t e n d  a n y  p u b l i c  s c h o o l .  - . ; : .  ~ 
T h e r e  e x i s t s  p r a c t i c a l l y  n o  a c t u a l  A m e r i c a n  c a s e  l a w  c o n c e r n i n g  '\.~ ~ 
p e r s o n s  w h o  c l a i m  t h a t  t h e y  c a n n o t  a t t e n d  a  p u b l i c  s c h o o l  b e c a u s e  ~ ~ 
i t  i s  t o o  s e c u l a r .  T h e  A m i s h  a n d  a  f e w  c o m p a r a b l e  s e c t s  h a v e  r e - ' "  ~ 
s i s t e d  a t t e n d a n c e  i n  u l t r a - m o d e r n  s c h o o l  b u i l d i n g s  b u t  o t h e r w i s e  ~. ~ ]  
A m e r i c a  h a s  n o  l e g a l  e x p e r i e n c e  w i t h  a n y  g r o u p  w h i c h  a s s e r t s  t h a t  \ l  
t h e  t a x - s u p p o r t e d  s t a t e  s c h o o l  v i o l a t e s  t h e i r  c o n s c i e n c e  b e c a u s e  i t  ~ 
d i v o r c e s  t h e  s a c r e d  a n d  t h e  s e c u l a r  a n d  t e a c h e s  o n l y  t h e  l a t t e r .  
I t  w i l l  b e  n o t e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  w h e n  C a t h o l i c s  s t a t e  t h a t  . . Q 1 e y  ~ . ,  I  
c a n n o t  " i n  consci~ce" s e n d  t h e i r  c h '  r e n ! ( )  n o n - C a t h o l i c  o r  p u b - ~ ~\:l 
l i e  s c h o o l s  t 1 ¢ . e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  s p e a k i n g  i n  a  w a y  w h i c h  w o u l d  .  ~ 
b r i n g  t h e m  w i t h i n  t h e  l e g a l  c a t e g o r y  o f  c o n s c l e l l t i o u s  o b '  e c t o r s  t o  
a  p a r t i c u l a r  s t a t e - s  o n s o r e d  c o m p u l s o r y  n r o g r a m .  H o w  m u c h  o b -
j e c t i o n  i n  c o n s c i e n c e  t h e n  t o  t h e  s e c u l a r  s c h o o l  w O i i i d "C a t h o l i c s  I  /  
h a v e  t o  p o s s e s s  b e f o r e  t h e  s t a t e  w o u l d  u n d e r  t h e  Constitution~ r v  
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u i r e d  t o  e x c u s e  t h e m  f r o m  a t t e n d a n c e  a n d  y e t  n o t  e n a l i z e  t h e m  
J  f i n a n c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e r r r e I T i O u s  s c  s ?  
o  n  ~Recific l e g ' ! L r e . 9 . ! l i r e m e n t  t o  b e  c o n t r a r Y  1 9  o n e ' s . £ Q ! l -
.  /  s c i e n c e  d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  a u t o m a t i c a l l  g r a n t  r e l e a s e  f r o m  o b e d -
V  i e ! ! . c e ; - e v e n  i f  b y  o b e d i e n c e  o n e ' s  c o n s c i e n c e  i s  v i o l a t e d .  T h e  M o r - ,  
m o n s  f e l t  r e q u i r e d  u n d e r  p a i n  o f  e v e r l a s t i n g  d a m n a t i o n  t o  e n t e r  
i n t o  p l u r a l  m a r r i a g e s ,  b u t  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h e l d  f i r m l y  t h a t  u n i t y  i s  o n e  o f  t h e  e s s e n t i a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  m a r -
r i a g e  c o n t r a c t  a n d  t h a t  e v e n  t h e  v o i c e  o f  c o n s c i e n c e  c a n n o t  g i v e  a n  
e x e m p t i o n  f o r  t h o s e  w h o s e  f a i l u r e  t o  t a k e  m o r e  t h a n  o n e  w i f e  
w o u l d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c o n s c i e n c e ,  c a u s e  t h e m  t h e  l o s s  o f  t h e i r  
e t e r n a l  s o u l .  
S i m i l a r l y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  i n  1 9 6 1  r u l e d  t h a t  p e o p l e  w h o ,  f o r  
r e a s o n s  o f  c o n s c i e n c e ,  o b s e r v e  a  d a y  o f  w o r s h i p  a n d  t o t a l  r e s t  o n  
S a t u r d a y ,  m a y  n o t  t r a n s a c t  b u s i n e s s  o n  S u n d a y .  ~ l a w  i s  n o t  u n j u s t  
- 1  o r  c o e r c i v e  o f  c o n s c i e n c e ,  C h i e f  J u s t i c e  W a r r e n  w r o t e ,  i f  i t  d o e s  
. : ! - \ \  ~ot c o m p e l  a n  a c t  f o r b i d d e n  b y  c o n s c i e n c e t b u t  < m l y  render~ 
p  c t i c e  o f  . . .  r e l i g i o u s  b e l i e f s  m o r e  e x p e n s i v e . "  
T h e  f l a g  s a l u t e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  o f f e r  s o m e  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  
C a t h o l i c  a s s e r t i o n  t h a t  b e i n g  c o e r c e d  t o  s e n d  h i s  c h i l d r e n  t o  t h e  
s e c u l a r  s c h o o l ,  b e c a u s e  o f  a n  e c o n o m i c  b o y c o t t  o n  t h e  s e c u l a r -
s e c t a r i a n  s c h o o l ,  v i o l a t e s  h i s  c o n s c i e n c e .  A s  i s  w e l l  k n o w n ,  t h e  U . S .  
S u p r e m e  C o u r t  r e v e r s e d  i t s e l f  w i t h  r e s p e c t  t o  l a w s  r e q u i r i n g  c h i l -
d r e n ,  w h o  w e r e  J e h o v a h ' s  .  e s s e s ,  t o  s a l u t e  t h e  f l a g ;  i n  1 9 4 3  t h e  
S u p r e m e  C o u r t ,  v a c a t i n g  p r e v i o u s  r u l i n g s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  h e l d  t h a t  
i t  i s  u n c o n s t i t u t i o n a l  t o  r e q u i r e  a  p u p i l  t o  s a l u t e  t h e  f l a g  w h e nn e  
h a s  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t i o n s  t o  s u c h  a  p r a c t i c e .  
I f  c h i l d r e n  w i t h  r e l i g i o u s  s c r u p l e s  o v e r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c e r -
I  
t a i n  s e c u l a r  p r a c t i c e s  w i t h i n  t h e  pl!b.li~ .s . .c  0 0 1  ha~e .a c o n s t i t u t i o n a l  
r i g  t  t o  e  e x c u s e d  f r o m  s u c h  a c t i V i t i e s ,  d o e s  i t  f o l l o w  t h a t  t h e  
.  /  a t  0  i C ,  o p p o s e  1 0  c o n s c i e n c e  t o  t h e  s e c u l a r  a p p r o a c h  t o  l i f e  
V  a n d  l e a r n i n g  d o m i n a n t  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  c a n  a l s o  b e  s a i d  t o  
\
h a v e  a  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  n o t  t o  b e  c o e r c e d  i n t o  p a r t i c i p a t i n g ,  
c o n t r a r y  t o  h i s  c o n s c i e n c e ,  i n  s u c h  a  p r o g r a m ?  
-
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A n  a f f i r m a t i v e  a n s w e r  t o  t h a t  q u e s t i o n  c o u l d  n o t  a t  p r e s e n t  b e  
i n f e r r e d ,  b u t  t h e  r e f l e c t i o n s  o f  J u s t i c e  F r a n k f u r t e r ,  d i s s e n t i n g  
a g a i n s t  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  w h i c h  g r a n t e d  a n  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  
f l a g  s a l u t e  t o  c h i l d r e n  c o n s c i e n t i o u s l y  o p p o s e d  t o  t h e  p r a c t i c e ,  i s  
m o s t  s i g n i f i c a n t .  J u s t i c e  F r a n k f u r t e r  s e e s  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
C o u r t ' s  b o w i n g  t o  t h e  r e l i g i o u s  s c r u p l e s  o f  a  m i n o r i t y  a n d  r a i s e s  
t h i s  q u e s t i o n :  
" P a r e n t s  w h o  a r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  . . .  
c a r r y  a  d o u b l e  e d u c a t i o n a l  b u r d e n .  C h i l d r e n  w h o  g o  t o  
p u b l i c  s c h o o l  e n j o y  i n  m a n y  s t a t e s  d e r i v a t i v e  a d v a n t a g e s .  
. . .  W h a t  o f  t h e  c l a i m s  o f  e q u a l i t y  o f  t r e a t m e n t  o f  t h o s e  
p a r e n t s  w h o ,  b e c a u s e  o f  r e l i g i o u s  s c r u p l e s ,  c a n n o t  s e n d  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  p u b l i c  s c h o o l s ?  W h a t  o f  t h e  c l a i m  t h a t  i f  
t h e  r i g h t  t o  s e n d  c h i l d r e n  t o  p r i v a t e l y  m a i n t a i n e d  s c h o o l s  
i s  p a r t l y  a n  e x e r c i s e  o f  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n ,  t Q  r e n d e r  e f -
f e c t i v e  t h i s  r i g h t  i t  s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  e q u a l i t y  o f  
t r e a t m e n t  b y  t h e  s t a t e  . . . .  "  ( e m p h a s i s  s u p p l i e d )  
I f  t h e  C a t h o l i c  c l a i m  t o  p a r t i a l  t a x  s u p p o r t  f o r  C a t h o l i c  s c h o o l s  
i s  t o  b e  g r o u n d e d  o n  t h e  a r g u m e n t  f r o m  c o n s c i e n c e  i t  w o u l d  a p -
p e a r  t h a t  a t  l e a s t  t h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s h o w n  t o  b e  f a c t s :  
1 .  .  T h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  s o  s e c u l a r  t h a t ,  i n  J u s t i c e  F r a n k f u r t e r ' s  
w o r d s ,  C a t h o l i c  p a r e n t s  " c a n n o t  . . .  b e c a u s e  o f  r e l i g i o u s  s c r u p l e s "  
a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  a t t e n d .  
2 .  T h e  s e c u l a r  s c h o o l  d e m a n d s  a n  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f  o r  s t a t e  
o f  m i n d  w h i c h  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  a t t i t u d e s  a n d  
b e l i e f s  o f  a  p e r s o n  c o m m i t t e d  t o  a  s u p e r n a t u r a l  v i e w  o f  l i f e .  
3 .  I r r e p a r a b l e  h a r m  w i l l  b e  d o n e  t o  a  C a t h o l i c  c h i l d  a t t e n d i n g  
a  s e c u l a r  p u b l i c  s c h o o l  b e c a u s e  h e  w i l l  l e a r n '  n o n - s a c r e d  t r u t h s  i n  
s u c h  a  m a n n e r  t h a t  h i s  f a i t h  w i l l  b e  i m p a i r e d .  
I f  o n e  h e s i t a t e s  o r  r e f u s e s  t o  a g r e e  t h a t  t h e s e  t h r e e  a s s e r t i o n s  c a n  
b e  v e r i f i e d ,  a s  u n d e r s t a n d a b l y  o n e  m i g h t ,  t h e n  t h e  a r g u m e n t  f r o m  
c o n s c i e n c e  s h o u l d  b e  r e c o n s i d e r e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i s  i t  a c t u a l l  
t r u e  f o r  C a t h o l i c s  t o  a s s e r t  t h a t  t h e i r  c o n s c i e n c e  i s  v i o l a t e d  w h e n  
- I  
t h e y  a r e  c o e r c e d  b y  e c o n o m i c  m e a n s  i n t o  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
. - .  
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a  p u b l i c  sch~f s u c h  a  p r a c t i c e  d o e s  v i o l a t e  t h e  c o n s c i e n c e  o f  a  
p a r e n t ,  t h e n  t h e r e  i s  n o  e x c u s e  f o r  c o n t i n u i n g  i t .  
l t  s e e m s  c l e a r  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  C a t h o l i c  " c a s e "  f o r  s o m e  s h a r e  
o f  F e d e r a l  a i d  c a n n o t  r e l y  o n  a  c l e a r - c u t  c a s e  o f  t h e  C a t h o l i c  c o n -
s c i e n c e  b e i n g  v i o l a t e d  b y  e n f o r c e d  a t t e n d a n c e  a t  a  s e c u l a r  , p u b l i c  
s c h o o l .  C a t h o l i c s  c a n n o t ,  m o r e o v e r ,  i d e n t i f y  t h e i r  c a s e  w i t h  t h a t  o f  
t h e  p e r s o n  w h o ,  c o n s c i e n t i o u s l y  o p p o s e d  t o  w a r ,  c a n n o t  p a r t i c i p a t e  
i n  a n y  d i r e c t  p r e p a r a t i o n  f o r  w a r .  T h e  C a t h o l i c ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  
h a s  n o t  s a i d  a n d  p e r h a p s  c a n n o t  s a y  t h a t  h e  i s  a  " c o n s c i e n t i o u s  
o b j e c t o r "  t o  t h e  s e c u l a r  s c h o o l .  I f  t h e  C a t h o l i c  d i d  o r  c o u l d ,  h i s  
c a s e  m i g h t  b e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t .  
b .  R e l i g i o u s  F r e e d o m  a n d  t h e  S e c u l a r  S c h o o l  
A l t h o u g h  C a t h o l i c s  a p p a r e n t l y  c a n n o t  c l a i m  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  
t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e c u l a r  s c h o o l  v i o l a t e s  t h e i r  c o n s c i e n c e ,  
t h e y  d o  c l a i m  t h a t  t h e  d e n i a l  o f  s t a t e  f u n d s  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  e n -
\  f o r c e d  a t t e n  a n c e  0  t  e l f  c h i l d r e n  a t  s e c u l a r  s c h o o l s  i n f r i n g e s ,  
\  i m p a l f s  o r  r e s t r i c t s  t h e i r  r e l i g i o u s  f r e e d o m .  H e r e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  < ; a t h o l i c s  h a v e  n o t  d r a w n  u p  a  c a r e f u l  b i l l  o f  p a r t i c -
u l a r s  c o n c e r n i n g _t h e i r  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  r e l i g i o u s  l i b e r t y  i s ,  u n o e r  
p r e s e n t  c o n d i  · o n s ,  b e i n g  c u r t a  e  .  - -
J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s  h a v e  c o n t r i b u t e d  n e w  h o r i z o n s  t o  r e l i g i o u s  
f r e e d o m  i n  t h e  s c o r e  o f  c a s e s  w h i c h  t h e y  h a v e  c a r r i e d  t o  t h e  U .  S .  
S u p r e m e  C o u r t  w i t h i n  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n .  I n  b r i e f e s t  s u m m a r y  t h e  
r i g h t s  e x t e n d e d  t o  t h e  W i t n e s s e s  g u a r a n t e e d  t h e i r  i m m u n i t y  f r o m  
a r r e s t  w h i l e  p r e a c h i n g  i n  p u b l i c  s t r e e t s  o r  p a r k s .  T h e  l a n g u a g e  o f  
t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  h o w e v e r ,  i n  b r o a d e n i n g  t h e  r i g h t  t o  ' m a k e  t h e  
p u b l i c  p a r k  a  p u l p i t  i s  o f t e n  s o  s w e e p i n g  t h a t  o n e  c a n  c o n c l u d e  
t h a t  a n y  r e s t r i c t i o n  o n  r e l i g i o u s  p r e a c h i n g  o r  p r a c t i c e  m u s t  h a v e  a  
j u s t i f i c a t i o n  o f  a  m o s t  s u b s t a n t i a l  n a t u r e .  
C a t h o l i c s  i n  t h i s  m a t t e r  f a c e  a  s e r i o u s  d i l e m m a .  I f  t h e y  a s s e r t  
t h a t  h a v i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e i r  c h i l d r e n  i n  a  C a t h o l i c  s c h o o l  i s  
a n  e x e r c i s e  o f  t h e i r  r e l i g o u s  f r e e d o m ,  t h e n  t h e i r  r e q u e s t  f o r  t a x  s u p -
p o r t  f o r  s u c h  a c t i v i t y  r u n s  s q u a r e l y  i n t o  t h e  p r o h i b i t i o n s  o f  t h e  
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"  .  
e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e .  I f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C a t h o l i c s  g r o u n d  t h e i r  
c l a i m  t o  p u b l i c  s u p p o r t  o f  t h e i r  s c h o o l s  s t r i c t l y  o n  t h e  s e c u l a r  c o n -
t r i b u t i o n  w h i c h  t h e s e  s c h o o l s  m a k e  t o  t h e  s t a t e  b y  e d u c a t i n g  i t s  
f u t u r e  c i t i z e n s ,  t h e n  C a t h o l i c s  m a y  n o t  l o g i c a l l y  u r g e  t h a t  t h e i r  r e l i -
g i o u s  f r e e d o m  i s  r e s t r i c t e d  i f  t h e  s t a t e ,  f o r  r e a s o n s  o f  e x p e d i e n c y  
o r  e c o n o m y ,  d e c i d e s  i o  f i n a n c e  o n l y  t h e  p u b l i c  s c h o o l .  
T h e  a r g u m e n t  f r o m  r e l i g i o u s  f r e e d o m  c u t s  b o t h  w a y s  b e c a u s e  i t  
i s  n o t  y e t  c e r t a i n  w h a t  r e l a t i o n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  F i r s t  A m e n d -
m e n t  t  r e  e x e r c i s e  c l a J s e ,  h a s  o r  s h o u l d  h a v e  t o  t h e  f i r s t  a r t ,  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e .  M a n y  n o t e d  s c h o l a r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  
t h e  e~tension o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m  i s  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  i s  m e r e l y  
i n s t r u m e n t a l  t o  b r o a d e n i n g  h o r i z o n s  o f  r e l i g i o u s  l i b e r t y .  T h e  S u -
p r e m e  C o u r t ,  h o w e v e r ,  h a s  n o t  a d o p t e d  t h i s  t h e o r y  a n d ,  i n  f a c t ,  i n  
s e v e r a l  i n s t a n c e s  ( i n c l u d i n g  t h e  p r a y e r  d e c i s i o n  i n  J u n e  1 9 6 2 )  h a s  
r e a f f i r m e d  i t s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  s t a n d s  i n d e -
p e n d e n t l y  o f  t h e  f r e e  e x e r c i s e  c l a u s e  a n d  b y  i t s e l f  c r e a t e s  r i g h t s  
w h i c h  c a n  b e  i n f r i n g e d  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  
t h e  f r e e  e x e r c i s e  c l a u s e .  
U n d e r  t h i s  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
s e e  h o w  a  C a t h o l i c  c a n  c l a i m  t h a t  t  e  e n i l l i  o f  s t a t e  s u p p o r t  f o r  
C h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l s  i s  a  v i o l a t i o n  o f  h i s  f r e e  e x e r c i s e  o f  r e l i g i o n .  
A t  l e a s t ,  ~ v i o l a t i o n  t h e n  t h e  f i n a n cl ! , I g  o f  t h e s e  s c h o o } s  
w o u l d  a l s o  v i o l a t e  a  r i g h t  i n  t h e  n o n - C a t h o l i c  t o  h a v e  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o r  n o - a i d - t o  r e l i g i o n  c l a u s e  o b s e r v e d .  I f  t h e  n o - a i d - t o  r e l i g i o n  
d o c t n" i i e i s  a n  a b s o l u t e ,  t h e n  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  h a v e  s t a t e  m o n e y  
f i n a n c e ,  e v e n  i n  p a r t ,  t h e  e x e r c i s e  o f  a n y o n e ' s  r e l i g i o n .  
B u t  c a n  a  C a t h o l i c  util~e t h e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  c l a u s e  a n d  a s s e r t  t h a t  t h e  C a t h o l i c ' s  r i  h t  t o  b e  f r e e  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n y  r c l i  I o n  i n c  u d i n g  t h a t  o f  s e c u l a r i s m ,  i s  b e i n g  
i n f r i n g e d  b  a  d o m i n a n c e  o f  s e c u l a r  v a l u e s  a n d  i d e a l s  i n  t h e  u " b · c  
s c  0 0 1  whic~unts t o  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  s t r i c t ,  
c . 9 n s t i t u i i o n a l  s e n s e ?  I t  m i g h t  o e  d i f f i c u l t  f o r  C a t h o l i c s  t o  g a i n  
a c c e p t a n c e  o f  t h i s  i d e a  b u t  c e r t a i n l y  i t s  p o t e n t i a l i t i e s ,  u n d e r  p r e s e n t  
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l a w  w h i c h  v i e w s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c l a u s e  a s  c o n f e r r i n g  r i g h t s  i n d e -
p e n d e n t l y  o f  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m ,  s e e m  t o  b e  v e r y  
g r e a t .  
I f  t h e n  i t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  l a w ,  t o  p r o v e  
t h a t  t h e  C a t h o l i c  w h o s e  c h i l d  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  c o e r c i o n  a t t e n d s  
t h e  s e c u l a r  s c h o o l  o r  t h a t  t h e  C a t h o l i c  w h o  p a y s  " d o u b l e  t a x a t i o n "  
f o r  h i s  c h i l d ' s  educ~tion i n  a  C a t h o l i c  s c h o o l  a r e  t h e  v i c t i m s  o f  a n  
i n f r i n g e m e n t  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  f r e e d o m ,  i s  i t  n o n e t h e l e s s  a r g u a b l e  
t h a t  s o m e  s p e c i f i c  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  t h e s e  C a t h o l i c  p a r e n t s  a r e  
b e i n g  i n f r i n g e d ?  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n ,  a n d  t h e  
a n s w e r ,  a s  o f  n o w ,  a p p e a r s  t o  b e  " N o . "  
T h e r e  m a y  b e  i n v o l v e d ,  h o w e v e r ,  ~enial o f  e q u a l  p r o t e c t i o1 ! . . . f o r  
t h e  a r e n t  w h o s e  c h i l d r e n  i n  t h e  parochia~s a l ' e- - r l e n i e d ,  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  f a i t h ,  t h e  " b e n e f i t s  o f  l ' t i l l l i c  w e l f a r e  l e g i s l a t i o n ' : :  a s  
t h e  E v e r s o n  d e c i s i o n  p u t  I t .  O n e  m a y  s a y  a l s o  t h a t  s u c h  a  d e n i a l  
; - O U l  o f f e n d  t h e  " f r e e  e x e r c i s e "  c l a u s e ,  b u t  n e i t h e r  t h e  E v e r s o n  
o p i n i o n  i t s e l f  n o r  t h e  s t a t e  d e c i s i o n s  w h i c h  f o l l o w e d  i t  a r e  v e r y  
c l e a r  o r  v e r y  e n c o u r a g i n g  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o v e r a g e  o f  " p u b -
l i c  w e l f a r e  b e n e f i t s . "  N o w h e r e  d o e s  t h e  S u p r e m e  C o u r t  s a y  o r  h i n t  
t h a t  s u c h  b e n e f i t s  d o  o r  c o u l d  e x t e n d  t o  e v e n  t h e  m o s t  l i m i t e d  f o r m  
o f  i n s t r u c t i o n  i n  s e c u l a r  s u b j e c t s .  
O n e  c a n n o t  h e l p  b u t  f e e l ,  n o n e t h e l e s s ,  t h a t  t h e r e  i s  a  b r e a d t h  a n d  
s c o p e  i n  t h e  " f r e e  e x e r c i s e "  c l a u s e  w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  e x p a n d i n g  
t o  i n c l u d e  t h a t  r e l i g i o u s  m o t i v a t i o n  w h i c h  c a u s e s  a  C a t h o l i c  p a r e n t  
t o  s e n d  h i s  c h i l d  t o  a  C h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l .  B u t  s u c h  e x p a n s i o n  i s  
t h e  w o r k  o f  t h e  f u t u r e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  c o n t e m p o r a r y  c o l l e c t i v e  
C a t h o l i c  t h o u g h t  a n d  c o n s c i e n c e  f e e l  t h a t  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l  i s  a n  
i n h e r e n t  p a r t  o f  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  W h a t  i s  n e e d e d  i s  t o  
t r a n s l a t e  t h i s  c o n v i c t i o n  i n t o  j u r i d i c a l  l a n g u a g e  a n d .  c o n s t i t u t i o n a l  
l a w .  S u c h  a  t a s k  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  i n  o n e  g e n e r a t i o n  b e c a u s e  t h e  
s c h o o l  p r o b l e m ,  w h i c h  t o o k  a t  l e a s t  f o u r  g e n e r a t i o n s  t o  b e c o m e  a  
n a t i o n a l  d i l e m m a ,  m a y  r e q u i r e  t h a t  s a m e  a m o u n t  o f  t i m e  t o  u n -
r a v e l  i t s e l f  i n t o .  a n  equ~ble s o l u t i o n  f o r  a  p~ural's-t' c  soci~ty . . .  
I f  a r g u m e n t s  f r o m  t h b Y i m p e r a t i v e s  o f  c o n S C I e n c e ,  th~eSIl'a~ 
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. , Q f  h - 8 v i n g  a n  u n f e t t e  e l i g l Q l l S  ~ a n  e  r i g h t  t o  b e  f r e e  
f r o m  t h e  e s t a b l i s h m e n t  oLs.~cularism a r e _p o t e n t i a l  r a t h e r  t h a n  a c -
. - - -
t u a l l e g a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  d o c t r i n e  a t  t h i s  t i m e ,  t h e  c l a i m s  o f  c o n -
s c i e n c e  a n d  r e l i g i o u s  l i b e r t y  a r e  n o n e t h e l e s s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  t h e  
C a t h o l i c  c o m p l a i n t  a n d  p e t i t i o n .  I f ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  n o w  p o s s i b l e  
t o  b r i n g  t h e s e  a r g u m e n t s  t o  f u l l  f l o w e r ,  i t  i s  f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  a n d  
e x p a n d  a  c o r o l l a r y  o f  t h e s e  a r g u m e n t s ,  v i z . ,  t h e  i d e a  t h a t  t h e  s t a t e  
c a n n o t  e n a l i z e  c i t i z e n s  f o r  e x e r c i s i n g  t h e i r  r e l i g i o n  i n  a  m a t t e r  i n  
w h i c h  t h e  s t a t e  i m p o s e s  a  c o m p u l s o r y  l a w  a s  1  o e s  i n  e  u c a t i o n .  
T h i s  l e a d s  t o  o u r  t h i r d  p o i n t  i n  t h e  l e g a l - c o n s t i t u t i o n a l - e d u c a t i o n a l  
" c a s e "  f o r  t h e  C a t h o l i c  p o s i t i o n .  
3 .  U n d e r  A n y  T h e o r y  o f  A m e r i c a n  J u r i s p r u d e n c e  I t  I s  U n j u s t  
T o  I n f l i c t  a  F i n a n c i a l  P e n a l t y  O n  C i t i z e n s  B e c a u s e  o f  t h e  
E x e r c i s e  o f  T h e i r  R e l i g i o n  W h e n  t h e  S t a t e  C o u l d ,  W i t h  
N o  A d d e d  E x p e n s e  a n d  N o  H a r m  T o  t h e  C o m m o n  
G o o d ,  R e l i e v e  T h e m  o f  S u c h  F i n a n c i a l  P e n a l t y  
B o t h  s i d e s  t o  t h e  d e b a t e  o v e r  F e d e r a l  a i d  f o r  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n -
v o k e  t h e  f a c t  o f  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  l a w s .  C a t h o l i c s  u r g e  t h a t  i t  
i s  u n f a i r  t o  c o m l ' e l  t h e m  b y  l a w  t o  e d u c a t e  t h e I r  c  l o r e n  a n d  y e t  
d e n y  f i n a n c i a l  a s . . § j s t a n c e  t o  t h e  o n l y  t y p e  o f  s c h o o l  s u i t a b l e  t o  t h e i r  
- c o n s c i e n c e ;  O p p o n e n t s  o f  a i d  f o r  s e c t a r i a n  s c h o o l s  i n s i s t  t h a t  s i n c e  
t h e  c h i l d r e n  w h o  a t t e n d  p a r o c h i a l  s c h o o l s  a r e  l e g a l l y  r e q u i r e d  t o  d o  
s o ,  t h e  s t a t e ,  i f  i t  a d d e d  a  s u b v e n t i o n  t o  i t s  l a w s  o n  a t t e n d a n c e ,  
w o u l d  b e  a i d i n g  a  r e l i g i o n .  
B u t  i s  t h e  f a c t  o f  c o m p u l s o r y  a t t e n d a n c e  l a w s  r e a l l y  r e l e v a n t  t o  
t h e  d e b a t e ?  I f  t o m o r r o w  i t  w e r e  d e e m e d  u n n e c e s s a r y  t o  h a v e  s u c h  
l a w s ,  a s  w e l l  i t  m i g h t  b e ,  a t t e n d a n c e  a t  p u b l i c  a n d  p a r o c h i a l  s c h o o l s  
w o u l d  p r o b a b l y  n o t  v a r y  i n  t h e  l e a s t .  A n d  w o u l d  t h e  r e p e a l  o f  l a w s  
r e q u i r i n g  a t t e n d a n c e  a t  s c h o o l  c h a n g e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e b a t e  
o v e r  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  F e d e r a l  a i d  g o i n g  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s ?  
A s  a  c o n c r e t e  e x a m p l e ,  l e t  u s  a s s u m e  t h a t  a  p a r t i c u l a r  s t a t e  m a d e  
a  r u l e  t h a t  n o  o n e  n e e d  a t t e n d  s c h o o l  a f t e r  t h e  n i n t h  g r a d e .  Y o u t h s  
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i n  t h e  t h r e e  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  i n  t h i s  s t a t e  w o u l d  a t t e n d  s c h o o l  
v o l u n t a r i l y  a n d  n o t  b e c a u s e  i t  i s  t h e i r  l e g a l  d u t y .  T h e  s t a t e  w o u l d  
e n c o u r a g e  s u c h  a t t e n d a n c e  b y  m a k i n g  g o o d  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  
a v a i l a b l e .  W o u l d  t h e  a b s e n c e  o f  l e g a l  c o m p u l s i o n  p e r m i t  t h e  s t a t e  
t o  e x t e n d  t h e  G . ! .  t u i t i o n - s c h o l a r s h i p  p l a n  d o w n  t o  t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l ?  
A c t u a l l y  m a n y  s e n i o r s  i n  h i g h  s c h o o l  t o d a y ,  b e i n g  o v e r  1 6  y e a r s  
o f  a g e ,  a r e  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  s c h o o l .  C o u l d  a  b i l l  b e  e n -
a c t e d  t o  p r o v i d e  s o m e  t y p e  o f  s p e c i a l  s e c u l a r  t r a i n i n g  f o r  a l l  h i g h  
s c h o o l  s e n i o r s  w h o  a t t e n d  a n y  h i g h  s c h o o l  b u t  w h o  a r e  n o  l o n g e r  
l e g a l l y  r e q u i r e d  t o  d o  s o ?  
I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  l i t t l e  t h o u g h t  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e s e  q u e s -
t i o n s  b e c a u s e  b o t h  r a r t i e s  t o  t h e  F e d e r a l  a i d  d e b a t e  h a v e  b e e n  
a n x i o u s  t o  e x p l o i t  w h a t e v e r  r e l e v a n c e  t h e r e  i s  f o r  t h e i r  s i d e  o f  t h e  
s t r u g g l e  f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  l a w s  r e q u i r i n g  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  
W h e n  e d u c a t i o n  b e c a m e  c o m p u l s o r y  a b o u t  a  c e n t u r y  a g o  t h e  
f o r e s e e a b l e  i n c o n v e n i e n c e  t o  s o m e  w a s  m i t i g a t e d  b y  a  g r e a t  e m -
p h a s i s  o n  t h e  i d e a  t h a t  t h e  r e q u i r e d  e d u c a t i o n  w o u l d  b e  f r e e .  T h e  
f r e e  p u b l i c  s c h o o l  a n d  t h e  f r e e  p u b l i c  l i b r a r y  e m e r g e d  t o g e t h e r  i n  
A m e r i c a n  l i f e  a s  s y m b o l s  o f  d e m o c r a c y .  N o  o n e  s e e m s  t o  h a v e  
r a i s e d  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  i d e a  o f  a  " f r e e "  e d u c a t i o n  w a s  b a s i c a l l y  
c o m p r o m i s e d  b y  p r o v i d i n g  o n l y  o n e  t y p e  o f  s c h o o l  a n d  t h a t  c o n -
c e d e d l y  c o n t r a r y  t o  t h e  c o n s c i e n c e  a n d  r e l i g i o u s  f a i t h  o f  a  s u b s t a n -
t i a l  m i n o r i t y .  
T o d a y ,  h o w e v e r ,  t h e  t w i n  c o n c e p t s  o f  a  c o m p u l s o r y  b u t  f r e e  
e d u c a t i o n ,  r e v o l u t i o n a r y  i d e a s  a  c e n t u r y  a g o ,  h a v e  l o n g  s i n c e  b e e n  
a c c e p t e d  a s  b e y o n d  d i s p u t e .  B u t  c a n  t h e  A m e r i c a n  s t a t e  r e t r e a t  
f r o m  i t s  h i s t o r i c  c o m m i t m e n t  o f  g i v i n g  a  " f r e e "  e d u c a t i o n  t o  t h e  
c h i l d r e n  o f  e v e r y  c i t i z e n  w h e n  s o m e  c i t i z e n s  i n s i s t  t h a t  t h e  f r e e  
s t a t e  s c h o o l  v i o l a t e s  t h e i r  d e e p e s t  b e l i e f s  a n d  t h o s e  o f  t h e i r  c h i l -
d r e n ?  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  a r g u m e n t s  f r o m  c o n s c i e n c e  a n d  r e l i g i o u s  
f r e e d o m  h a v e  n o t  y e t  r e a c h e d  t h e  c l a r i t y  a n d  s t a t u s  o f  a n  u n d e -
n i a b l e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t ,  b u t  b y  w h a t  t h e o r y  o f  l a w  o r  o f  s o c i e t y  
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c a n  a  s t a t e  r e f u s e  t h e  r i g h t  t o  l L " f r e e "  e d u c a t i o n  t o  t h o s e  f o r  w h o m  
' t h e  o n e  s e c u l a r  t y p e  o f  s c h o o l  i n  i s  n o t  a c c e p t a b l e  f O L I e a - s r u i ' " s  o f  
c o n s c i e n c e ?  -
T h e  s t a t e  i s  n o t  b e i n g  asked..b~. t  o~e h o  s e e k  a i d  f o  n o n I l  l i c  \  
s c h o o l s  t o  s p e n d  a n y  m o n e y  w h i c h !  h a  R 0 t  alr~aQy. i  t e d  
i~elf t o  s p e n d .  I f  a n y t h i n g  i s  c l e a r  f r o m  t h e  n a t u r e  a n d  h i s t o r y  o f  
t h e  l a w s  r e q u i r i n g  a t t e n d a n c e  a t  s c h o o l  i t  i s  t h e  f a c t  t h a t  ~e 
h a s  p r o m i s e d  t o  i v e  a  f r e e  e d u c a t i o n  t o  a l l  o f  i t s  f u t u r e  c i t i z e n s .  
I f  t h e  s t a t e  w e r e  s c r u p u l o u s  y  d e v o t e d  t o  i t s  p l e d g e  o f  g i v i n g  t o  
a l l  c h i l d r e n  w h o m  i t  r e q u i r e s  t o  g o  t o  s c h o o l  a  f r e e  e d u c a t i o n  i t  
c o . u l d ,  w i t h  n o  v i . o l a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  s e t  .  /  
a S i d e  f o r  e a c  c I u l d  w  0 ,  f o r  r e a s o n s  0  c o n S C I e n c e  w i t h d r a w s  f r o m  V  
t~ p u b l i c  s c h o o l  a  s u  o f  m o n e y  e S l u a l  t o  t h e  s u m  e x  e n d e d  o n  
e ¥ e . r y  c h i l d  w h o  a t t e n d s  t h e  f r e e  s c h o o l .  I s  i t  n o t  t h e  f a i r  a n d  J u s t  
t h i n g  t o  p l a c e  i n  a  t r u s t  f u n d ,  s o  t o  s p e a k ,  t h e  c o s t  o f  a  f r e e  e d u c a -
t i o n  w h i c h  i s  e a c h  c h i l d ' s  r i g h t  a s  a  f u t u r e  A m e r i c a n  c i t i z e n ?  I f  t h a t  
c h i l d ,  a c t i n g  t h r o u g h  i t s  p a r e n t s ,  d e c i d e s  t h a t  h e  w i l l  f o l l o w  t h e  
s t a t e - p r e s c r i b e d  c u r r i c u l u m  o f  s e c u l a r  l e a r n i n g  i n  t h e  a t m o s p h e r e  
o f  a  s e c t a r i a n  s c h o o l  i t  s e e m s  t o  b e  t o t a l l y  a r b i t r a r y  a n d  u n j u s t -
i f i a b l e  t o  c u t  o f f  t h e  c h i l d ' s  r i g h t  t o  a  f r e e  e d u c a t i o n  b e c a u s e  h e  a n d  
h i s  g u a r d i a n s  b e l i e v e ,  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  f a i t h ,  t h a t  t h e  
s e c u l a r  a n d  t h e  s a c r e d  a r e  i n e x t r i c a b l y  i n t e r m i n g l e d .  
N o n e  o f  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  l a w  w h i c h  a r e  c u r r e n t  i n  A m e r i c a  
H o l m e s '  p o s i t i v i s m ,  K e l s e n ' s  r e a l i s m  o r  P o u n d ' s  h a r m o n i z a t i o n  o f  
i n t e r e s t s  t h e o r y  c a n  j u s t i f y  t h e  e x c l u s i o n  o f  a n  e v e r  g r o w i n g  b o d y  
o f  c h i l d r e n  f r o m  t h e  f i n a n c i a l  b e n e f i t s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  e n t i t l e d  
a n d  t o  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  w h i c h  t h e  s t a t e  h a s  c o m m i t t e d  i t s e l f  S u c h  
~
a _f i n a n c '  a L p e n a l t y  o n  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b y  
~conscienc~ a  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  t h a n  t h e  m a -
j o r i t y  i s  s u r e l y  s u c h  a  s h o c k i n g  i n j u s t i c e  t h a t  l a w  a n d  s o c i e t y . w i l l  
r e m e d y  i t  v d . . t h i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  T h e  l e a s t  t h a t  t h e  s t a t e  
s h O U l d  b e  d o i n g  i s  t o  s e e k  w a y s  b y  w h i c h  i t  c a n  c a r r y  o u t  i t s  
p l e d g e s  t o  e v e r y  c h i l d  t h a t  i t  w i l l  h a v e  a  f r e e  e d u c a t i o n .  
T h e  o n e  r e a s o n  w h i c h  c o u l d  j u s t i f y  t h e  b o y c o t t  o f  n o n - s e c u l a r  . /  
>  
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h  s c h o o l s  w o u l d  b e  a  f i n d i n g i h a t  s U j ; h - s c h o o l s _d  h a r J . U . 1  t h e  c o m -
V  l  ~QOd_Some f e w  c o m m e n t a t o r s  o n  t h e  m a t t e r  i m p l y  d a r k l y  t h a t  
s u c h  i s  t h e  f a c t  t h o u g h  t h e y ,  s o m e w h a t  i l l o g i c a l l y ,  d o  n o t  f e e l  t h a t  
a n y  f u r t h e r  d i s c o u r a g e m e n t  o f  n o n - s e c u l a r  s c h o o l s  i s  n e c e s s a r y .  
T h e  i s s u e  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  a n d  t h e  c o m m o n  g o o d  l e a d s  t o  o u r  
f o u r t h  p o i n t  i n  a  " c a s e "  f o r  a i d  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s  b u i l t  o n  a  l e g a l -
c o n s t i t u t i o n a l - e . d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n .  
4 .  T h e  G r a n t i n g  o f  T a x  M o n e y  T o  F i n a n c e  a  S M A L L  P a r t  o f  
t h e  S E C U L A R  P r o g r a m  o f  C h u r c h - R e l a t e d  S c h o o l s  C o u l d  N o t  
\  
a .  U n d e r m i n e  t h e  P u b l i c  S c h o o l  
b .  W e a k e n  N a t i o n a l  U n i t y  
)  
c .  C a u s e  a  P r o l i f e r a t i o n  o f  S e c t a r i a n  S c h o o l s  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  h e r e ,  o n c e  a g a i n ,  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  o n l y  r e a l  i s s u e  p r e s e n t l y  i n  c o n t r o v e r s y  i n  A m e r i c a  
i s  a  s m a l l  s u b v e n t i o n  f o r  t h e  s e c u l a r  a s p e c t s  o f  C h u r c h - r e l a t e d  
s c h o o l s .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h o s e  w h o  h o l d ,  w i t h  J u s t i c e  F r a n k -
f u r t e r ,  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  d e v e l o p e d  " a s  a  s y m b o l  o f  o u r  s e c u -
l a r  u n i t y "  a n d  t h a t  "i t  i s  n o w  t h e  p r i n c i p a l  p r o m o t e r  o f  u n i t y  i n  t h e  
n a t i o n  l o o k  o n  a n y  d e v e l o p m e n t  w h i c h  m i g h t  p o s s i b l y  b e  a d v e r s e  
t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l  a s  a  s e r i o u s  t h r e a t .  
a .  C o u l d  P r i v a t e  S c h o o l s  U n d e r m i n e  P u b l i c  E d u c a t i o n ?  
A n  e x a m p l e  o f  t h e  a l m o s t  m y s t i c a l  q u a l i t i e s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e s t i m o n y  g i v e n  t o  C o n -
g r e s s  i n  M a r c h  1 9 6 1  b y  M e t h o d i s t  B i s h o p  J o h n  W e s l e y  L o r d  o n  
b e h a l f  o f  F e d e r a l  a i d  t o  p u b l i c  s c h o o l s :  
" A s  P r o t e s t a n t s  w e  r e c o g n i z e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  c h u r c h -
r e l a t e d  p a r o c h i a l  . . .  s c h o o l s ,  a n d  t h a t  t h e y  p o s s e s s  c e r t a i n  
v a l u e s  i n  s p i t e  o f  c e r t a i n  d i s a d v a n t a g e s .  I t  c a n n o t  b e  a r -
g u e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  s y s t e m  o f  p r i v a t e  a n d  p a r o c h i a l  
s c h o o l s  c o u l d  m e e t  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  o f  d e m o c r a c y .  
. . .  S u c h  s c h o o l s  a r e  d e s i g n e d  p r i m a r i l y .  t o  s e r v e  d e n o m -
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,  ,  
.  ,  
i n a t i o n a l  i n t e r e s t s  a n d  t o  f o s t e r  i n s t i t u t i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  C e r t a i n l y  t h e  v a l u e s  o f  d e m o c r a t i c  
c i t i z e n s h i p  c a n  b e  m o r e  f u l l y  r e a l i z e d  b y  p u b l i c  e d u c a -
t i o n . "  
N o  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  h o w e v e r  l o g i c a l ,  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  e f f e c t  
a n y  r a p i d  c h a n g e  i n  t h e  a t t i t u d e s  r e v e a l e d  b y  B i s h o p  L o r d ,  w h o s e  
v i e w s  r e f l e c t  a n  o u t l o o k  o n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  n o t  a t  a l l  u n c o m m o n  
i n  A m e r i c a .  
T h e  m o s t  i n t r a c t a b l e  s u b j e c t  i n  t h e  e n t i r e  d i s c u s s i o n  o f  F e d e r a l  
a i d  f o r  C a t h o l i c  s c h O o l s  c e n t e r s  o n  t h e  i m p l i e d  c r i t i c i s m  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n  w h i c h  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  s i g n i f i e s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  i m p l i e d  c r i t i c i s m  t h e  r e q u e s t  o f  t h e s e  s c h o o l s  f o r  
s o m e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  n o t  j u d g e d  o n  i t s  m e r i t s  b u t  r a t h e r  o n  
w h a t  e f f e c t  t h e  g r a n t i n g  o f  s u c h  a  r e q u e s t  w o u l d  h a v e  o n  t h e  p r e s -
t i g e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l .  A s  R e i n h o l d  N i e b u h r  p u t  i t :  
"Protest~nts a r e  i n c l i n e d  t o  b e  u n y i e l d i n g  o n  p r o b l e m s  o f  
t h e  p u b l I c  ~cho?l. b~cause t h e y  s u s p e c t  t h e  h i e r a r c h y ,  a t  
l e a s t ,  o f  b e m g  1 n I m 1 c a i  t o  t h e  w h o l e  i d e a  o f  t h e  p u b l i c  
s c h o o l  s y s t e m ,  w h i c h  P r o t e s t a n t s ,  a s  w e l l  a s  o u r  s e c u l a r  
d e m o c r a t s ,  r e g a r d  a s  o n e  o f  t h e  f o u n d a t i o n  s t o n e s  o f  o u r  
d e m o c r a c y . "  ( A p p l i e d  C h r i s t i a n i t y ,  p .  2 2 3 )  
. ! ! E J Le q u e n t l y_ a s s e r t e d_  b y  o p p o n e n t s  o f  F e d e r a l  a i d  f o r  C a t h o l i c  
s c h o o l s  t h a t  a n  a l l o t m e n t  o f  f U. ! l d s  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  w i l l  m e a n  t h a t  
l e s s  m o n e y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  a l r e a d y  - U n d e r - f i n a n c e d  p u b l i c  
s c h o o l s .  A s i d e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  o b j e c t i o n  d o e s  n o t  c o n f r o n t  
t h e  h a r d  q u e s t i o n  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c l a i m  o f  t h e  n o n p u b l i c  
s c h o o l  f o r  s t a t e  a i d ,  t h e  o b j e c t i o n ,  m o r e o v e r ,  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  e n c o u r a g i n g  p r i v a t e  e d u c a t i o n  w i l l  i n e v i t a b l y  d i m -
i r n S h t l i e - p r e s t l g i o u s  p o s i t i o l l  n o w  h e l d  b : y p u b l i c  e d u c a t i o n .  
C o u l  n o n  1 S  0  J e c t i o n  t o  a i d  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s  b e  m e t  b y  t h e  
a d o p t i o n  o f  a  p r o v i s i o n  i n  t h e  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  t h a t  p u b l i c  
s c h o o l s  w i l l  r e c e i v e  a  f i x e d  s u m  g r a d u a t e d  u p w a r d s  e a c h  y e a r  b y  
m e a n s  o f  a n  a p p r o p r i a t e  f o r m u l a ?  I f  a  g u a r a n t e e  o f  s u c h  i n c r e m e n t  
f o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  a  t e n - y e a r  p e r i o d  w e r e  a g r e e d  u p o n ,  i t  i s  
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d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  t h e  g r a n t i n g  o f  s o m e  a s s i s t a n c e  t o  p r i v a t e  
s c h o o l s  w o u l d  c a u s e  t h e  b u d g e t  a n i l e  p u b l i c  s c h o o l  t o  b e  l e s s e n e d .  
T h e  p u b l i c  s c h o o l  w a s  " u n d e r m i n e d "  i n  a  c e r t a i n  s e n s e  w h e n  t  e  
S u p r e m e  C o u r t  i n  i t s  1 9 2 5  P i e r c e  d e c i s i o n  r u l e d  t h a t  n o  s t a t e  h a d  
" a n y  g e n e r a l  p o w e r  t o  s t a n d a r d i z e  i t s  c h i l d r e n  b y  f o r c i n g  t h e m  t o  
a c c e p t  i n s t r u c t i o n  f r o m  p u b l i c  t e a c h e r s  o n l y . "  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
p u b l i c  f i n a n c i n g  o f  n o n  p u b l i c  s c h o o l s  w o u l d  e n c o u r a g e  t h e s e  insti~ 
t u t i o n s  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  c a u s e  t h e  w e a k e n i n g  o r  e v e n  t h e  u n d e r -
m i n i n g  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  t h e n  s h o u l d  n o t  t h e  s t a t e  p r e v e n t  t h e  
f u r t h e r  g r o w t h  o f  p r i v a t e  s c h o o l s ,  e v e n  i f  s u c h  g r o w t h  i s  a c h i e v e d  
w i t h o u t  t h e  s t a t e ' s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ?  
V i r t u a l l y  n o  o p p o n e n t  o f  F e d e r a l  a i d  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  h a s  
a s s e r t e d  t h a t  t h e s e  s c h o o l s ,  w h o s e  n u m b e r  a n d  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  
h a v e  a b o u t  d o u b l e d  s i n c e  W o r l d  W a r  I I ,  c o n s t i t u t e  a  t h r e a t  t o  t h e  
p u b l i c  s c h o o l .  I s  i t  n o t  a  f a i r  q u e s t i o n  t o  a s k ,  h o w e v e r ,  w h e t h e r  a t  
s o m e  p o i n t  p r i v a t e l y - f i n a n c e d  s c h o o l s  w i l l  b e  s o  n u m e r o u s  a s  t o  
r e p r e s e n t  a n  u n d e s i r a b l e  c h a l l e n g e  t o  t h e  p r e s t i g e ,  f u n c t i o n  a n d  
m i s s i o n  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l ?  T h i s  q u e s t i o n  l e a d s  u s  t o  t h e  s e c o n d  
a n x i e t y  w h i c h  t r o u b l e s  o p p o n e n t s  o f  s t a t e  a i d  f o r  p r i v a t e  s c h o o l s : ,  
w o u l d  s u c h  a i d  w e a k e n  n a t i o n a l  u n i t y ?  
b .  P r i v a t e  S c h o o l s  a n d  N a t i o n a l  U n i t y  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  1 9 6 1  c o n t r o v e r s y  o v e r  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a -
t i o n  R e i n h o l d  N e i b u h r  w r o t e :  
" A  r e l i g i o u s l y  p l u r a l i s t i c  a n d  s e m i - s e c u l a r  s o c i e t y  ca~n?t 
a f f o r d  t o  i m p e r i l  t h e  u n i t y  o f  a  p e o p l e  t h r o u g h  a  p l u r a l i s t I c  
s c h o o l  s y s t e m . "  
T h e  t h e o r y  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a v e ,  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  m i s -
s i o n ,  t h e  u n i f y i n g  o f  t h e i r  s t u d e n t s  n e v e r  m a k e s  i t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  
p u p i l s  b e c o m e  u n i f i e d  b y  m e r e l y  m i n g l i n g  t o g e t h e r  o r  w h e t h e r  t~e 
m y s t i q u e  o r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  p r o d u c e s  t h e  . u m -
f y i n g  e f f e c t ,  a n  e f f e c t  w h i c h  s o m e h o w  i s  d i f f e r e n t  fro~ t h e  um~er­
s a l l y  d e p r e c a t e d  " c o n f o r m i t y "  w h i c h  i s  s a i d  t o  a f f h c t  A m e n c a n  
y o u t h .  
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A s s u m i n g ,  i n  t h e  w o r d s  o f  N i e b u h r ,  t h a t  a  " p l u r a l i s t i c  s c h o o l  
s y s t e m "  w o u l d  i n  f a c t  " i m p e r i l  t h e  u n i t y "  o f  t h e  n a t i o n ,  d o e s  i t  n o t  
f o l l o w  t h a t  t h e  n a t i o n ' s  l e a d e r s  s h o u l d  s e e k  t o  p r e v e n t  s u c h  a  t h r e a t  
n o t  m e r e l y  b y  d e n y i n g  p u b l i c  a s s i s t a n c e  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  b u t  b y  
s u c h  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e s  a s  w o u l d  g u a r a n t e e  t h a t  t h e r e  w o u l d  n o t  
e m e r g e  a  " p l u r a l i s t i c  s c h o o l  s y s t e m . "  N o  s u c h  m e a s u r e s  n o w  e x i s t .  
I t  c o u l d  w e l l  h a p p e n  t h a t  t h e  e n o r m o u s  g r o w t h  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s  
w i l l  c o n t i n u e ,  t h a t  n o n - C a t h o l i c  s c h o o l s  w i l l  h a v e  a  c o m p a r a b l e  
g r o w t h  a n d  t h a t  e n t e r p r i s i n g  e d u c a t o r s  m a y  v e r y  s o o n  e s t a b l i s h  
h i g h l y  c o m p e t e n t  p r i v a t e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  f o r  l i t e r a l l y  t h o u s a n d s  
o f  c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t s  w h o s e  p a r e n t s  w o u l d  b e  h a p p y  t o  p a y  
e v e n  a  m o s t  s u b s t a n t i a l  t u i t i o n  i f  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  a  t r a i n -
i n g  w h i c h  w o u l d  g i v e  t h e m  a s s u r a n c e  o f  a d m i s s i o n  t o  a  h i g h - q u a l i t y  
c o l l e g e .  
I f ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  s o  i n d i s p e n s a b l e  t o  t h e  
m o r a l  u n i t y  a n d  c u l t u r a l  f u t u r e  o f  A m e r i c a ,  t h e n  e v e r y  p r e c a u t i o n  
s h o u l d  b e  t a k e n  a g a i n s t  a  d e c l i n e  i n  i t s  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  o r  p u b l i c  
p r e s t i g e .  T h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  i s  t h e  v e h i c l e  b y  
w h i c h  i d e a l s  o f  d e m o c r a t i c  l i v i n g  a n d  t h e  t r a d i t i o n s  o f  A m e r i c a  a r e  
c o m m u n i c a t e d  p r o v e s  t o o  m u c h ;  i t  p r o v e s  i n  f a c t  t h a t  t h e  O r e g o n  
s c h o o l  c a s e  w a s  w r o n g l y  d e c i d e d .  O r  a t  l e a s t  i t  p r o v e s  t h a t  s o m e  
a p p r o p r i a t e  a n d  e f f e c t i v e  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  t a k e n  s o  t h a t ,  n o t -
w i t h s t a n d i n g  a  c o n t i n u e d  d e n i a l  o f  t a x  s u p p o r t  t o  p r i v a t e  s c h o o l s ,  
t h e  n u m b e r  o f  t h e s e  s c h o o l s  a n d  t h e i r  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  n o t  i n -
c r e a s e  s u b s t a n t i a l l y  b e y o n d  t h e i r  p r e s e n t  p r o p o r t i o n  v i s  a  v i s  t h e  
t o t a l  p u b l i c  s c h o o l  e n r o l l m e n t .  
I f ,  f u r t h e r m o r e ,  t h e  o p p o n e n t s  o f  p u b l i c  a i d  f o r  C a t h o l i c  s c h o o l s  
b a s e  t h e i r  o p p o s i t i o n  o n  t h e  p r e s u m e d  n e e d  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c r e a t i n g  n a t i o n a l  u n i t y ,  i s  i t  n o t  l o g i c a l  t o  a s k  
w h e n  o r  w h e t h e r  n a t i o n a l  u n i t y  w i l l  h a v e  b e c o m e  s o  s e c u r e  t h a t  
m o r e  y o u n g  A m e r i c a n s  c a n  a t t e n d  n o n  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  n o  r e  . .  
s u I t i n g  s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  n a t i o n a l  u n i t y ?  W i l l  
A m e r i c a  b e  r e a d y  i n  a n o t h e r  g e n e r a t i o n  o r  i n  t w o  g e n e r a t i o n s  t o  
a b s o r b  t h e  e x i s t e n c e  o f  m o r e  p r i v a t e  s c h o o l s ?  O r  w i l l  n a t i o n a l  u n i t y  
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a l w a y s  h a v e  a s  i t s  i n d i s p e n s a b l e  p a r t n e r  t h e  p u b l i c  s c h o o l ?  .  
C o n f r o n t e d  w i t h  t h i s  t y p e  o f  f o r m l e s s  a n d  t h e r e f o r e  formIdab~e 
o b j e c t i o n  t o  t h e  p e t i t i o n  f o r  s o m e  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  t h e  C a t h o h c  
s c h o o l ,  t h e  a d v o c a t e  o f  s u c h  s u p p o r t  c a n  o n l y  a s k  s o m e  f u n d a -
m e n t a l  q u e s t i o n s :  
1 .  I s  t h e r e  a n y  e v i d e n c e  b e y o n d  m e r e  ~onjecture t t h h a t  ~~e 
J  
p u b l i c  s c h o o l  p r o m o t e s  n a t i o n a l  u m t y  m o r e  a n  e  
n o n p u b l i c  s c h o o l ?  
2 .  H o w  i s  i t  a s s u m e d  t h a t  t h e  Church-re~atedfschodOlt WhiC~ 
c a n  t e a c h  m o r e  fr~o.uLtheJ.eligJJ~us o u n  a~ C ?  
, V  A  e r i c 1 m  d e m o c r a c y  t h a n  t h e  publ~c sch2t.oL~an, . ; y S  
t h o u g h t  t o  b e  l e s s c a p a b l e  o f  p r o m o t m g  n a  I O n a  u m  
t h a n  t h e  p u b l i c  s e c u l a r  s c h o o l ?  
3 .  - H o w  c a n  t h e  p r o m o t i o n  o f  n a t i o n a l  u h n i t
y  
b h e  a  t P h a r t .  o f  
I  t h e  t a s k  o f  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l .  t e a c  .  e r  v :  e n  e  I m -
p o s i t i o n  o f  s u c h  a  t a s k  o n  a  pubh~ UJ~.lVersity p r o f e s s o r  
w o u l d  b e  d e e m e d  a n  i n t o l e r a b l e  m f r I n g e m e n t  o n  a c a -
d e m i c  f r e e d o m ?  
I f  t h e  a l l e g a t i o n  t h a t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  nation~l u n i t y  d e p e n d s  
o n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s e e m s  t o  W I t h e r  a w a y  u~on 
a n a l y s i s ,  t h e  o f t e n  e x p r e s s e d  f e a r  t h a t  a i d  f o r .  p r i v a t e  e d u c a t i o n  
w o u l d  c a u s e  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s  I S  e v e n  m o r e  e v a n -
e s c e n t .  
c .  P u b l i c  A i d  a n d  a  P r o l i f e r a t i o n  o f  S e c t a r i a n  S c h o o l s  
D e a n  J o h n  C .  B e n n e t t ,  o n e  o f  t h e  m o s t  b a l a n c e d  o f  a l l  P r o t e s t a n t  
s t u d e n t s  o f  C h u r c h - S t a t e  m a t t e r s ,  e x p r e s s e s  h i s  f e a r  o f  th~ c o n s e -
q u e n c e s  o f  g r a n t i n g  p u b l i c  a i d  t o  C h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l s  m  t h e s e  
w o r d s :  
" I  b e l i e v e  t h a t  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  i s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
t h a t  d e c i s i v e  e n c o u r a g e m e n t  o f  p a r o c h i a l  . s c h o o l s  t h r o u g h  
p u b l i c  f i n a n c i a l  a i d  w o u l d  h a v e  a  d e s t r u c t i v e  e f f e c t  o n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  a n d  o n  e d u c a t i o n  g e n e r a l l y  . . .  :  I  a m  t o l d  
b y  t h o s e  w h o  h a v e  s t u d i e d  t h e  m a t t e r  m o s t  c l o s e l y  t h a t  
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w e  c o u l d  n o t  e x p e c t  t o  h a v e  f e w e r  t h a n  f i v e  o r  - . s i x . - s . y s -
t e r n s  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s  c o m p e t i n g  f o r  t h e  r e s o u r c e s  o f  
t h e - c o m m u n i t y i r n l i e  l a r g e  o r  m i C l o l e s l Z e a  c i t i e s .  T h i s  
w o u l d  a l s o  m e a n  t h a t  e v e r y  s y s t e m  w o u l d  b e  e d u c a t i o n a l l y  \  
w e a k .  .  .  .  S u c h  a  d e v e l o p m e n t  w o u l d  d r a i n  o f f  f r o m  t h e  
p u b l i c  s c h o o T t n e - t e a c h -e r s  o f - s t r o n g e s t  r e h g i o · u s  c o m  · t : : :  
, . . - r u e H l - a m b o  p u b l i c  e d u c a t i o n  w o u l d  b eI i i O r e s e c u l a r i z e d  
- t h a n  i t  i s  n o w . "  ( C h r i s t i a n s  a n d  t h e  S t a t e ,  p .  2 4 6 - 4 7 )  
T h e  a s s u m p t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s e r i e s  o f  p r e -
d i c t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t .  I s  t h e r e  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h i s  p r o p h e c y  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  m a n y  P r o t e s t a n t s  a r e  e x p e r i e n c i n g  a  p r o f o u n d  d i s -
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  a n d  t h a t  e v e n  t h e  s m a l l  a m o u n t  
o f  a i d  w h i c h  t h e  s t a t e  m i g h t  o f f e r  t o  p r i v a t e  s c h o o l s  w o u l d  b e  s u f f i -
c i e n t  t o  i n d u c e  t h e s e  P r o t e s t a n t s  t o  c r e a t e  t h e i r  o w n  s c h o o l s ?  T h e r e  
i s  a l s o  t h e  s u p p o s i t i o n  h e r e  t h a t  c o m p e t i t i o n  a m o n g  s c h o o l  s y s t e m s  
w o u l d  n o t  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e s e  s c h o o l s .  S u c h  a n  a s s u m p -
t i o n .  i s  n o t  v e r i f i a b l e  o n  t h e  c o l l e g e  l e v e l  w h e r e  a  h e a l t h y  r i v a l r y  h a s  
b r o u g h t  d i v e r s i t y  a n d  a d d e d  d i s t i n c t i o n  t o  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a -
t i o n .  
O n l y  s o m e  e i g h t  r e l i g i o u s  s e c t s  h a v e  e v e r  o p e r a t e d  C h u r c h - L J J  
r e l a t e d  s c h o o l s  i n  A m e r i c a  w i t h i n  t h e  l a s t  c e n t u r y .  I f  t h e r e  i s  r e a -
S o n  t o  b e l i e v e  t h a t  a  p a r t i a l  s u b s i d y  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  
e l i c i t '  e n o u g h  e n t h u s i a s m  f r o m  m a n y  r e l i g i o u s  g r o u p s  s o  a s  t o  
c a u s e  a  " p r o l i f e r a t i o n "  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s  ( a s  i s  s o  o f t e n  a l l e g e d ) ,  
t h e n  t h e  p a r e n t s ,  w h o  p r e s u m a b l y  n e e d  o n l y  a  l i t t l e  f i n a n c i a l  e n - I  
c o u r a g e m e n t  t o  e m b a r k  o n  t h e  b u r d e n s o m e  t a s k  o f  o p e n i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  t h e i r  o w n  s c h o o l s ,  m u s t  f e e l  d e e p l y  t h a t ,  u n d e r  p r e s e n t  
c o n d i t i o n s ,  t h e i r  i d e a s  a n d  h 9 p e s  a b o u t  e d u c a t i o n  a r e  b e i n g  d r a s -
t i c a l l y  r e p u d i a t e d  b y  p u b l i c  e d u c a t i o n a l  o f f i c i a l s .  
S u c h ,  i n  b r i e f e s t  r e v i e w ,  a r e  s o m e  o f  t h e  m a j o r  p o i n t s  w h i c h  
m u s t  b e  i n c l u d e d  a n d  e x p a n d e d  u p o n  i n  t h e  g r e a t  " B r a n d e i s  b r i e f "  
w h i c h  n e e d s  t o  b e  w r i t t e n  t o  s u p p o r t  t h e  " c a s e "  o f  t h e  C a t h o l i c  
c l a i m  t o  a  s h a r e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  f u n d .  T h e  o r i g i n a l  " B r a n d e i s  
b r i e f "  h a r d l y  t o u c h e d  u p o n  t h e  l e g a l i s t i c  a s p e c t s  o f  t h e  c h a l l e n g e d  
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O r e g o n  l a w  r e g u l a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  w o m e n  c o u l d  b e  
g a i n f u l l y  e m p l o y e d  i n  t h a t  s t a t e .  B r a n d e i s  e l a b o r a t e d  u p o n  t h e  e c o -
n o m i c ,  m e d i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  r e a s o n s  f o r  t h e  O r e g o n  s t a t u t e  
d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  t h e  h e a l t h  o f  w o m e n  e m p l o y e s  a g a i n s t  t h e  
d a n g e r  o f  e x c e s s i v e l y  h a r s h  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  B r a n d e i s  w o n  t h e  
c a s e ;  t h e  l a w  w a s  s u s t a i n e d  b e c a u s e  c i r c u m s t a n c e s  h a d  c h a n g e d .  
T h e  s c h o o l  q u e s t i o n  w i l l  b e  s o l v e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  n o t  
s h e e r l y  b y  l a w  o r  t h e  C o n s t i t u t i o n  b u t  b y  f a t t s ,  c i r c u m s t a n c e s  a n d  
t h e  n e e d s  o f  t h e  A m e r i c a n  n a t i o n .  
P e r h a p s  s o m e  r e f l e c t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  a p p r o p r i a t e  a f t e r  
t h i s  j o u r n e y  t h r o u g h  w h a t  i s  f o r  C a t h o l i c  a n d  n o n - C a t h o l i c  a l i k e  a  
m a z e  o f  a m b i g u i t i e s ,  i n c o n s i s t e n c i e s  a n d  s h e e r  r i d d l e s .  
I V .  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
I t  i s  c l e a r  t h a t  a  t h o u s a n d  f o r c e s  h a v e  p r o d u c e d  t h e  c r i s i s  w h i c h  
c o n f r o n t s  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  o f  t o d a y  a n d  t o m o r r o w .  T h r e e  g r e a t  
p h a s e s  i n  t h e  l i f e  h i s t o r y  o f  t h a t  s c h o o l  a r e  c l e a r l y  i d e n t i f i a b l e , - i t s  
s t a t u s  p r i o r  t o  t h e  1 9 4 7  E v e r s o n  d e c i s i o n ,  i t s  a d d e d  d i m e n s i o n  i n  
C h u r c h - S t a t e  l a w  a f t e r  E v e r s o n  a n d  i t s  c o n t e m p o r a r y  " t r i a l "  b e f o r e  
C o n g r e s s  a~d p u b l i c  o p i n i o n  w i t h  r e g h r d  t o  i t s  r e q u e s t  f o r  s o m e  
t a x  s u p p o r t  i f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n  b e c o m e s  a  r e a l i t y .  T h i s  t h i r d  
p h a s e ,  t h e  " t r i a l "  o f  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l ,  m a y  w e l l  b e  w i t h  u s  f o r  
t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  
T h e  C a t h o l i c s  o f  A m e r i c a  w i l l  t h e r e f o r e  o f  n e c e s s i t y  b e  d e v e l o p -
i n g  a n d  . a r t i c u l a t i n g  f o r  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e  t h e i r  p e t i t i o n  f o r  
p u b l i c  a s s i s t a n c e  f o r  t h e i r  s c h o o l s .  T h e i r  t a s k  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  
p a i n f u l  u n d e r t a k i n g ,  f i l l e d  w i t h  m i s u n d e r s t a n d i n g s ,  c a l u m n y  a n d  
f e a r f u l  d i l e m m a s .  T h e  " c a s e "  f o r  C a t h o l i c  e d u c a t i o n  h a s  t w o  s t r o n g  
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l i n e s  o f  r e a s o n i n g  t o  s u p p o r t  i t ;  e a c h  o f  t h e m  i s  f o r c e f u l  a n d  v a l i d  
i n  i t s e l f  a n d ,  w h e n  b o t h  a r e  t a k e n  t o g e t h e r ,  t h e y  c o n s t i t u t e  a  t r u l y  
f o r m i d a b l e ,  c l o s e l y  i n t e r w o v e n  a n d  l o g i c a l l y  i r r e s i s t i b l e  a r g u m e n t  
d e m o n s t r a t i n g  t h e  i n j u s t i c e  o f  a  d e n i a l  o f  s t a t e  f u n d s  t o  C a t h o l i c  
s c h o o l s .  
T h e  t w o  l i n e s  o f  r e a s o n i n g ,  i n  b r i e f e s t  s u m m a r y ,  p r o c e e d  a s  
f o l l o w s :  
1 .  A r g u i n g l ! : . .0E ! - j t  b a c k g r o u n d  o f  C a t h o l i c  a n d  n a t u r a l  l a w  -
e r i n c i p l s  o n e  c a n  s h o w  t h a t  t h e  b a s i c  t r u t h s  r e g a r d i n g  p a r e n t a l  
r i g h t s  . . . £ f u t r i b u t i v e  · u s t i c e  a n d  t h e  m i n i m a l  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  
a r e a  o f  e d u c a t i o n  l e a d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s o c i e t y  h a s  n o  r i g h t  t o  
c o m p e U ! J l  p a r e n t s  t o  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  a n d  t h e n  t o  f u r -
n i s h  o n l y  t h e  o n e  s e c u l a r  s c h o o l  w h i c h ,  o f  i t s  v e r y  n a t u r e ,  i s  u n -
a~ t a b l e  i n  c o n s c i e n c e  t o  m a n y  r e l i g i o u s  p a r e n t s .  
2 .  A ! g u i n g  f r o m  a n  A m e r i c a n  l e g a h c o n s t i t u t i o n a l - e d u c a t i o n a l  . ¥  
v i e w  o i  t ,  t h e  s e c u l a r  s c h o o l ,  l e g a l l y  f o r b i d d e n  t o  t e a c h  t h e  s e c -
t a r i a n  a n d  t h e  s a c r e d ,  o f f e n d s  a g a i n s t  t h e  c o n s c i e n c e  a n d  . r e l i g i o u s  
{ ! .e e d o m  o f  C a t h o l i c  p a r e n t s .  S i n c e  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e s e  ~arents, i n  
c~mmon w i t h  a l l  f u t u r e  c i t i z e n s ,  h a v e  a  r i g h t  t o  a  f r e e  educati~, 
t h e  s t a t e  c a n n o t  r e t r a c t  t h i s  r i g h t  s i m e l y  b e c a u s e  t h e s e  c h i l d r e n  i n -
sis~ o n  a  s e c u l a r  e d u c a t i o n  i n t o  w h i c h  t h e  s a c r e d  e l e m e n t s  o f  l i f e  
a n d  l e a r n i n g  a r e  b l e n d e d .  - -
T h e  p a r t i a l  . .  f i n a n c i n g  o f  t h e  n o n - s e c u l a r  s c h o o l  c a n n o t  b r i n g  (  
a~out. a  l e s s e m n g  o f  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  o r  a n y  d i m i n -
u t I O n  1 0  f u t u r e  n a t i o n a l  u n i t y  o r  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s .  
S u c h  a l l e g a t i o n s  a r e  n o t  p r o v a b l e  a n d ,  m o r e o v e r ,  i f  t h e  e v e n t u a l -
i t i e s  t h e y  m e n t i o n  a s  t h r e a t s  a r e  t r u l y  d a n g e r o u s ,  t h e n ,  l o g i c a l l y ,  
o t h e r  m e a n s  m u s t  b e  t a k e n  t o  p r e v e n t  t h e  r i s e  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  
w h i c h ,  i f  t o o  n u m e r o u s ,  w o u l d  i n  t h e m s e l v e s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  s t a t e  
a i d ,  t h r e a t e n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  a n d  t h e  c o m m o n  g o o d .  
T h e r e  a r e  o t h e r  a r g u m e n t s ,  a l l  o f  w h i c h  d e s e r v e  e l a b o r a t i o n :  
1 .  t h e  p a t t e r n  o f  f i n a n c i n g  o f  s e c t a r i a n  s c h o o l s  i n  o t h e r  
p l u r a l i s t i c  d e m o c r a c i e s  s u c h  a s  H o l l a n d ,  E n g l a n d  a n d  
e l s e w h e r e ;  
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2 .  t h e  r i g h t s  o f  t h e  C h u r c h  i n  A m e r i c a  a s  a  j u r i d i c a l l y  r e c -
o g n i z e d  a n d  l e g a l l y  i n c o r p o r a t e d  e n t i t y ;  
3 .  t h e  n e e d  t o  m i t i g a t e  t h e  d e e p  s e n s e  o f  i n j u s t i c e  f e l t  b y  a  
s u b s t a n t i a l  s e g m e n t  o f  C a t h o l i c  c i t i z e n s ;  
4 .  t h e  u n r e a l i s m  o f  t h e  l a w  r e c o g n i z i n g  t h e  p l u r a l i s m  o f  
r e l i g i o n  i n  a l l  a s p e c t s  o f  A m e r i c a n  l i f e  e x c e p t  i n  t h e  
s c h o o l s ;  
5 .  t h e  t e s t i m o n y  o n  b e h a l f  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  l i m i t e d  
s t a t e  a i d  f o r  C a t h o l i c  s c h o o l s  b y  s u c h  n o n - C a t h o l i c  e x -
p e r t s  o n  c o n s t i t u t i o n a l  l a w  a s  P r o f e s s o r s  A r t h u r  S u t h e r -
l a n d ,  P a u l  K a u p e r ,  M a r k  D e  W o l f e  H o w e ,  H a r r y  J o n e s ,  
P h i l i p  K u r l a n d  a n d  W i l b e r  K a t z .  T h e  b a s i c  c o n t e n t i o n  
w h i c h . . . t h e s e  s c h o l a r s  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  r n a  e  I S  r a t t h e  
, s t a t e  m~-:t-ublic m o n e  f o r  a  u b l i c  p u r p o s e  a n d ,  
I f  r e  I g i o n  i s  t h e r e b  i n c i d e n t a l l ¥  b e n e f i t e d ,  s u c  a s s i s t -
a n c e  o e s  n o t  r e n d e r  u n c o n s t i t u t i o n a l  t h e  a i d i n g  o f  a  
p u @ i c  p u r p o s e .  S u c h  r e a s o n i n g  w a s  a n  i m p o r t a n t  c l e -
m e n t  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t ' s  v a l i d a t i o n  o C S u n d a y  l a w s .  
T h e  c o u r t  t h e r e  r u l e d  t h a t _ a  c o m m o n  d a y  o f  r e s t  m a y  b e  
d e c r e e  a n d  i s  v a l i d  u n l e s s  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o L s u . c h  
a  e c r e e w a s  t o  a i d  r e l i g i o n .  
W h o , c a n  s a y  w h i c h  o f  t h e  t h e m e s  o r  a r g u m e n t s  i n  t h e  C a t h o l i c  
" c a s e "  w i l l  b e  m o r e  p e r s u a s i v e  t h a n  a n y  o t h e r ?  J u s t  a s  t h e  C a t h o l i c  
a p p r o a c h  t o  l i f e  i s  a l l - e m b r a c i n g ,  s o  t o o  t h e  C a t h o l i c  o u t l o o k  o n  
e d u c a t i o n  t o u c h e s  o n  t h e o l o g y ,  h i s t o r y ,  l a w  a n d  p o l i t i c a l  p h i l o s -
o p h y  a n d  i n  s o  d o i n g  c h a l l e n g e s  s o m e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  u n -
s p o k e n  m a j o r  p r e m i s e s  o t  A m e r i c a n s  o f  e v e r y  f a i t h  a n d  n o  f a i t h .  
T h e r e  i s  r e a s o n  t o  f e e l  t h a t  C a t h o l i c s  a r e  g r a d u a l l y  u n d e r s t a n d -
i n g  a n d  e x p r e s s i n g  t h e i r  v i e w p o i n t  w i t h  m o r e  c l a r i t y  a n d  t h a t  a n  i n -
c r e a s i n g  n u m b e r  o f  n o n - C a t h o l i c s  a r e  s y m p a t h e t i c .  
I f  t h e  r o a d  a h e a d  f o r  C a t h o l i c s  a p p e a r s  t o  b e  o n e  f i l l e d  w i t h  m i s -
u n d e r s t a n d i n g  a n d  c a l u m n i a t i o n s ,  C a t h o l i c s  c a n  b e  c o n s o l e d  a n d  
s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  k n 9 w l e d g e  t h a t  i n j u s t i c e  c a u s e s  t h e  B r i d e  o f  
C h r i s t  n o t  t o  w i t h e r  b u t  t o  f l o u r i s h .  I n  t h e  s u r e  k n o w l e d g e ,  t h e r e -
f o r e ,  t h a t  C h r i s t  a n d  H i s  C h u r c h  w i l l  n o t  b e  c o n f o u n d e d ,  C a t h o l i c s  
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c a n  m o v e  f o r w a r d  i n  p e a c e  a n d  t r a n q u i l i t y ,  n o t  u n d u l y  a l a r m e d  a t  
w h a t e v e r  m a y  b e  t h e  i m m e d i a t e  o u t c o m e  o f  t h e  F e d e r a l  a i d  c o n -
trov~rsy, b u t  w i t h  a  q u i e t  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  n o r m s  o f  r e a s o n  a n d  
t h e  I d e a l s  o f  r e l i g i o u s  f r e e d o m  w i l l  c e r t a i n l y  b e  v i c t o r i o u s  i n  t h e  
m~nner a n d  a t  t h e  t i m e  w h i c h  a n  a l l - w i s e  P r o v i d e n c e  s h a l l  d e t e r -
m m e .  
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A P P E N D I X  A  
A N N O T A T E D  B A S I C  B I B L I O G R A P H Y  
T h e  f o l l o w i n g  t i t l e s  a r e  p r o b a b l y  t h e  b e s t  c o n t e m p o r a r y  b o o k -
l e n g t h  t r e a t m e n t s  o f  t h e  C h u r c h - S t a t e  p r o b l e m  i n  A m e r i c a .  
1 .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  o n  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  e d i t e d  b y  J o s e p h  
T u s s m a n ,  O x f o r d  U n i v .  P r e s s ,  1 9 6 2 ,  3 0 5  p p . ,  $ 1 . 9 5  ( p a p e r -
b a c k )  
T h i s  c o l l e c t i o n  o f  t h e  t e x t s  o f  t h e  2 9  m a j o r  d e c i s i o n s  o n  
C h u r c h  a n d  S t a t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  C o u r t  i s  a n  
e x c e l l e n t  a n d  i n d i s p e n s a b l e  h a n d b o o k .  I t  i s  i d e a l  f o r  s t u d y  
g r o u p s ,  r e a d i n g  a s s i g n m e n t s  f o r  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  o r  c o l l e g e  
c l a s s e s  a n d  f o r  i n t e r c r e d a l  c l e r g y  d i a l o g u e . '  T h i s  v o l u m e ,  
h o w e v e r ,  d o e s  n o t  c o n t a i n  t h e  S u n d a y  l a w  d e c i s i o n s  o f  M a y  
: 2 9 ,  1 9 6 1 ,  n o r  t h e  p r a y e r  d e c i s i o n  o f  J u n e  2 5 ,  1 9 6 2 .  
2 .  C h r i s t i a n s  a n d  t h e  S t a t e ,  b y  J o h n  C .  B e n n e t t ,  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  
1 9 5 8 ,  3 0 2  p p . ,  $ 4 . 5 0  
D e a n  B e n n e t t  o f  U n i o n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  h a s  w r i t t e n  i n  
t h i s  v o l u m e  o n e  o f  t h e  m o s t  b a l a n c e d  a n d  s y m p a t h e t i c  P r o t -
e s t a n t  b o o k s  o n  C h u r c h - S t a t e  p r o b l e m s  i n  A m e r i c a .  T h i s  
s t u d y  r e j e c t s  t h e  t h e o r y  o f  a n  a b s o l u t e  s e p a r a t i o n  o f  C h u r c h  
a n d  S t a t e ,  e n d o r s e s  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  b e n e f i t s  f o r  p a r o c h i a l  
s c h o o l s  b u t  r e j e c t s  d i r e c t  s t a t e  a i d  f o r  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  
3 .  C h u r c h ,  S t a t e  a n d  F r e e d o m ,  b y  L e o  P f e f f e r ,  B e a c o n  P r e s s ,  
1 9 5 3 ,  6 7 5  p p .  
W r i t t e n  b y  t h e  g e n e r a l  c o u n s e l  o f  t h e  A m e r i c a n  J e w i s h  C o n -
g r e s s  a n d  t h e  a r t i c u l a t e  a d v o c a t e  o f  a n  "i!llpregnab~e w a l l  o f  
s e p a r a t i o n "  b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e  t h I S  v o l u m e  I S  a  co~­
p l e t e ,  w e l l - o r d e r e d  a n a l y s i s  o f  A m e r i c a ' s  stat~tory ~n~ d e c I -
s i o n a l  l a w  o n  C h u r c h  a n d  S t a t e .  T h e  a u t h o r  s  t h e s I s  I S  t h a t  
a b s o l u t e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  C h u r c h  a n d  S t a t e  w i l l  b r i n g  
a b o u t  t h e  m o s t  c o m p l e t e  r e l i g i o u s  f r e e d o m  f o r  a l l .  T h i s  v o l -
u m e  s h o u l d  b e  r e a d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  M r .  P f e f f e r ' s  m o r e  
p o p u l a r  s t u d y ,  " C r e e d s  i n  C o m p e t i t i o n "  ( H a r p e r  a n d  B r o t h -
e r s ,  1 9 5 8 ,  1 7 8  p p . )  
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4 .  O J  C h u r c h  a n d  S t a t e  a n d  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  b y  P h i l i p  B .  
K u r l a n d ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  $ 1 . 5 0  
T h i s  r e p r i n t  o f  a n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  b y  P r o f e s s o r  K u r l a n d  i n  
t h e  ~ut~mn, 1 9 6 1 ,  i s s u e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o j  C h i c a g o  L a w  
R e V i e w  I S  a  m o s t  v a l u a b l e  r e v i e w  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l l  t h e  
p r i n c i p a l  d e c i s i o n s  o f  t h e  U .  S .  S u p r e m e  C o u r t  o n  C h u r c h  
a n d  S t a t e .  P r o f e s s o r  K u r l a n d ' s  t h e s i s  i s  t h a t  t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t  m e a n s  t~at gov~rnm~nt " c a n n o t  u t i l i z e  r e l i g i o n  
a s  a  s t a n d a r d  f o r  a c t l O n  o r  m a c t i o n  .  .  .  e i t h e r  t o  c o n f e r  a  
b e n e f i t  o r  t o  i m p o s e  a  b u r d e n . "  H e  f i n d s  h i s  t h e s i s  s u p p o r t e d  
b y  s o m e .  bu~ n o t  a l l  ~upreI?e C o u r t  d e c i s i o n s  b u t  u r g e s  t h a t  
t~e app~lcation ? f  h I S  t h e S I S  w o u l d  b r i n g  j u s t i c e  t o  a l l  p a r -
t i e s .  T h I S  s t u d y  I S  r e m a r k a b l y  w e l l  d o n e  a n d  m e r i t s  t h e  m o s t  
c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n .  
5 .  P h i l o s o p h y  o f  t h e  S t a t e  a s  E d u c a t o r ,  b y  F a t h e r  T h o m a s  D u -
b a y ,  S . M . ,  B r u c e ,  1 9 5 9 ,  2 3 7  p p . ,  $ 5 . 9 5  
T h i s  s t u d y  o f  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  e d u c a t i o n  
o f  t h e  c h u r c h ,  t h e  s t a t e  a n d  C a t h o l i c  p a r e n t s  i s  n o t e w o r t h y .  
6 .  C a t h o l i c  V i e w p o i n t  o n  C h u r c h  a n d  S t a t e ,  b y  J e r o m e  G .  K e r -
w i n ,  H a n o v e r  H o u s e  ( D o u b l e d a y )  1 9 6 0 ,  1 9 2  p p . ,  $ 3 . 5 0  
T~is ~eadable s t u . d y .  b~ a n .  o u t s t a n d i n g  C a t h o l i c  p o l i t i c a l  
S C I e n t I s t  h a s  t h e  h m l t a t i o n s  m h e r e n t  i n  i t s  b r o a d  c o v e r a g e  
b u t  t h e  e x c e l l e n c e  o f  b e i n g  a n  o v e r - a l l  t r e a t m e n t  o f  c o n -
t e m p o r a r y  C h u r c h - S t a t e  p r o b l e m s .  
7 .  C a t h o l i c  V i e w p o i n t  o n  E d u c a t i o n ,  b y  F a t h e r  N e i l  G .  M c C l u s -
k e y ,  S . J . ,  H a n o v e r  H o u s e ,  1 9 5 9 ,  1 9 2  p p . ,  $ 3 . 5 0  
B y  f~r ~he b e s t  curr~nt s u m m a r y .  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  
p u b h c  ~l~ f o r  paro~hlal s . c h o o l s  t h I S  v o l u m e  ( n o w  i n  p a p e r -
~ack~ I S  l~eal f o r  d I S c u s s I o n  g r o u p s  o r  f o r  c o u r s e s  i n  e d u c a -
t i o n  m  h I g h  s c h o o l  o r  . c o l l e g e .  F a t h e r  M c C l u s k e y ' s  e i g h t  
c h a p t e r s  c o v e r  e v e r y  m a j o r  e d u c a t i o n a l  i s s u e  i n  t h e  C h u r c h -
S t a t e  f i e l d .  T h e  v o l u m e  c a n  b e  r e a d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
~uthor's s t u d y ,  P u b l i c  S c h o o l s  a n d  M o r a l  E d u c a t i o n  ( T h e  
m f i u e n c e  o f  H o r a c e  M a n n ,  W i l l i a m  T o r r e y  H a r r i s  a n d  J o h n  
D e w e y ) ,  C o l u m b i a  U n i v :  P r e s s ,  1 9 5 8 ,  3 1 5  p p .  
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8 .  R e l i g i o n  i n  A m e r i c a ,  e d i t e d  b y  J o h n  C o g l e y ,  M e r i d i a n  B o o k s ,  
1 9 5 8 , 2 8 8  p p . ,  $ 1 . 4 5  
A  v a l u a b l e  v o l u m e  c o n t a i n i n g  e s s a y s  o n  m a n y  a s p e c t s  o f  
C h u r c h  a n d  S t a t e  b y  R e i n h o l d  N i e b u h r  J o h n  C o u r t n e y  
M u r r a y ,  S . J . ,  L e o  P f e f f e r ,  W i l b u r  G .  K a t z ,  W i l l  H e r b e r g ,  
J a m e s  H a s t i n g s  N i c h o l s ,  W a l t e r  J .  O n g ,  S . J . ,  S t r i n g f e l l o w  
B a r r ,  G u s t a v e  W e i g e l ,  S . J . ,  A b r a h a m  H e s c h e l  a n d P a u l  T i l -
l i c h .  A  b r o a d  s p e c t r u m  o f  o p i n i o n  i s  h e r e  o b t a i n a b l e ,  w i t h  
p a r t i c u l a r l y  o u t s t a n d i n g  m a t e r i a l  o n  t h e  i s s u e  o f  s t a t e  a i d  
f o r  n o n p u b l i c  s c h o o l s .  
9 .  H e a r i n g s  o n  F e d e r a l  A i d  t o  S c h o o l s ,  M a r c h ,  1 9 6 1 .  B e f o r e  t h e  
S u b c o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n  
a n d  L a b o r ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  8 7 t h  C o n g r e s s ,  1 s t  S e s -
s i o n ,  o n  H . R .  4 9 7 0 - 2  V o l s . ,  1 0 5 2  p a g e s .  
T h e s e  t w o  v o l u m e s  a r e  l i t e r a l l y  a  t r e a s u r y  o f  e x c e l l e n t  m a -
t e r i a l  o n  e v e r y  a s p e c t  o f  F e d e r a l  a i d  t o  e d u c a t i o n .  F u l l  t e x t s  
o f  s t a t e m e n t s  b y  M o n s i g n o r  H o c h w a l t ,  S e c r e t a r y  R i b i c o f f  
( a s  w e l l  a s  t h e  b r i e f  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  
a n d  W e l f a r e ) ,  a l l  P r o t e s t a n t  s t a t e m e n t s  a n d  t h o s e  o f  t h e  
A m e r i c a n  J e w i s h  C o n g r e s s  a n d  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  L i b e r t i e s  
U n i o n .  A  g o o d  b i b l i o g r a p h y  o f  C h u r c h - S t a t e  l i t e r a t u r e  i s  
c o n t a i n e d  o n  p p .  9 3 8 - 9 3 9  o f  P a r t  2 .  T h e s e  v o l u m e s  m a y  b e  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  o n e ' s  C o n g r e s s m a n  o r  f r o m  t h e  U .  S .  G o v -
e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
1 0 .  T h e  C o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  I n c l u s i o n  o f  C h u r c h - R e l a t e d  
S c h o o l s  i n  F e d e r a l  A i d  t o  E d u c a t i o n ,  5 0  G e o r g e t o w n  L a w  
J o u r n a l ,  p p .  3 9 9 - 4 5 5 ,  W i n t e r ,  1 9 6 1 .  
T h i s  a r t i c l e  i s  a  b r i e f  p r e p a r e d  b y  t h e  l e g a l  d e p a r t m e n t  o f  
t h e  N a t i o n a l  C a t h o l i c  W e l f a r e  C o n f e r e n c e  i n  r e p l y  t o  a  b r i e f  
i s s u e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  
t o  s u p p o r t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  p o s i t i o n  t h a t  " a c r o s s - t h e -
b o a r d "  g r a n t s  a n d  l o a n s  t o  p a r o c h i a l  s c h o o l s  w o u l d  b e  u n -
c o n s t i t u t i o n a l .  T h e  N C W C  b r i e f  i s  a  t h o r o u g h ,  w e l l - r e a -
s o n e d  p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  t h e  m a j o r  l e g a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  
i s s u e s  i n v o l v e d  i n  F e d e r a l  a i d  t o  C a t h o l i c  s c h o o l s .  A  v e r y  
v a l u a b l e  d o c u m e n t .  
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